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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы дипломного исследования  обусловлена тем, что 
в процессе интеграции Российской Федерации в мировую экономику, 
повышается роль внешнеэкономических связей между странами, вследствие 
чего увеличивается количество участников внешнеэкономической 
деятельности, которые сотрудничают с таможенными органами.  
В ходе осуществления таможенной службой Российской Федерации 
международных договоров и конвенций, появляется значительное число 
проблем в сфере регулирования внешней торговли, которые могут быть 
разрешены путем эффективного взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД). В особенности, 
это касается проблем упрощения и ускорения таможенных процедур, обмена 
информацией, оптимизации и синхронизации совместной деятельности 
таможенных органов и участников ВЭД.  
На сегодняшний день политика ФТС России ориентирована на создание 
таможенной системы как гибкого высокоэффективного инструмента оказания 
содействия, то есть комплексной помощи внешнеторговой деятельности.  
Эффективное функционирование и устойчивое развитие предприятия 
невозможно без его ориентации на внешний рынок с целью использования 
различных конкурентных преимуществ и продвижения выпускаемой 
продукции на внешние рынки за счет 
ведения внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономическая деятельность – это приоритетное направление 
внешней политики любого государства. С развитием глобализации, 
интернационализации и хозяйствования изменяются условия 
внешнеэкономической деятельности, отдавая приоритет развитию регионов и 
муниципальных образований. 
Одним из этапов  ВЭД является обязательное прохождение 
товарами таможенного оформления, состоящего из комплекса таможенных 
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операций, которые оказывают двоякое воздействие на промышленное 
предприятие. 
Механизмы взаимодействия таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности не в полной мере соответствуют 
современным требованиям эффективного ведения международной торговли. 
На сегодняшний день, таможня активно взаимодействует с участниками 
внешнеэкономической деятельности, которое осуществляется в самых 
разных форматах, при которых существуют следующие проблемы: 
 недостаточно развитая нормативно-правовая и организационно- 
управленческая база по обеспечению взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД,  
 избыточные меры регулирования деятельности таможенных 
представителей, необходимость дальнейшего упрощения порядка 
перемещения товаров через таможенную границу,  
 неэффективное применение обмена информацией между 
таможенными органами и участниками ВЭД, на основе применения 
передовых таможенных технологий, 
Высокий уровень экономических издержек отечественных импортеров 
и экспортеров, при ведении ВЭД, оказывает негативное влияние на 
экономику страны и лишает её ряда конкурентных преимуществ на 
международном рынке.  
Степень разработанности темы. Вопросы осуществления 
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД освещались в 
работах ученых Российской таможенной академии таких как: А.Д. Ершова, 
С.С. Илюхина, И.В. Погодина, Е.К. Шкуренко1.  
                                                             
1 Ершов А. Д. Взаимодействие бизнеса и таможни: теория, методология, практика: 
Автореф. дис. … канд. эконом. наук. СПб филиала РТА., 2016; Илюхина С. С. Анализ 
становления и необходимости совершенствования таможенного администрирования // 
Таможенное дело. 2015. № 4; Погодина И. В. Современная форма взаимодействия бизнеса 
и таможни // Таможенное дело. 2015. № 2; Шкуренко Е. К. Совершенствование 
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности 
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Правовые, административные и управленческие особенности 
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности изучали в своих трудах: Н.А. Дабынин, Л.А. Жигун, 
Д.Р. Зарыпин, М.А. Ларина, В.А. Язев1. 
Несмотря на достаточно пристальное изучение учеными 
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, в настоящее время, 
в связи с образованием ЕАЭС данная проблема остается недостаточно 
разработанной, поэтому вопросы взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД требуют дальнейшего исследования.  
В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД и недостаточной разработанностью практических 
рекомендаций по оптимизации данного процесса в системе таможенного 
дела. 
Объектом дипломного исследования является процесс 
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 
В качестве предмета исследования выступает организация 
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД на региональном 
уровне.  
Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию 
организации взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 
Задачи дипломного исследования: 
                                                                                                                                                                                                    
при проведении таможенного контроля : Автореф. дис. … канд. эконом. наук. Москва, 
2015. 
1 Дабынин Н. А. Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД: особенности и 
преимущества. // Налоговая политика и практика. 2017. № 9; Жигун Л. А. Выявление 
факторов, определяющих качество управления государственными таможенными 
услугами. // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 3; Зарыпин Д. Р. 
Некоторые аспекты взаимодействия таможенных органов и участников // Пробелы в 
российском законодательстве. 2015. № 2; Ларина М. А. Проблемы взаимодействия 
таможенных органов и участников ВЭД. //  Налоги и финансы. 2014. № 3; Язев, В. А. 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях рыночной 
экономики // Экономика таможенного дела. 2015. № 4. 
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1) изучить сущность и содержание взаимодействия таможенных 
органов и участников внешнеэкономической деятельности; 
2) проанализировать особенности правового регулирования 
взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности; 
3) провести анализ взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности (на примере ОАО «Ракитянский 
арматурный завод»); 
4) предложить направления совершенствования взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности (на 
примере ОАО «Ракитянский арматурный завод»). 
Теоретико-методологическую основу включают научные труды 
российских и зарубежных экономистов и социологов, специалистов в 
области теории государственного управления, управления таможенной 
деятельностью, теории логистики1. 
При решении поставленных задач использовались такие методы, как 
диалектический, абстрактно-логический (приемы сопоставлений, 
ситуационного анализа и моделирования), аналитический (приемы анализа, 
сравнения и обобщения результатов), а также комплексный подход. 
Исследование опирается на методологический принцип единства 
теории и практики, а также системный, процессный и другие подходы.  
Эмпирической  базой исследования послужили: федеральные 
нормативно – правовые акты (Указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, приказы и распоряжения Федеральной таможенной 
службы (далее – ФТС России)),  статистические данные ОАО «Ракитянский 
арматурный завод»2.  
                                                             
1 Ансофф И. Стратегическое управление. СПб., 2017. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о 
Таможенной кодексе Евразийского экономического союза, принятому Решением 
межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 11 апреля 2017 г. 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
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Научно-практическая значимость исследования. Результаты 
исследования могут быть использованы для совершенствования 
деятельности ОАО «Ракитянский арматурный завод», а так же для 
взаимодействия таможенных органов и ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» на современном этапе развития. 
Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    
Банк. «Версия Проф»; Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. № 2575-р 
(ред. от 15.04.2014г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 2; Об 
утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных 
органов : Приказ ФТС от 03.03.2011 № 478 (ред. от 15.09.2014) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; 
О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и 
(или) инструментов через таможенную границу Таможенного союза : решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
1.1. Сущность и содержание взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической деятельности 
 
Оптимизация международных отношений подразумевает эффективное 
развитие мировой торговли. Таможенные органы должны уделять 
повышенное внимание тому, насколько меры и инструменты регулирования 
влияют на деятельность участников внешнеэкономической деятельности 
(участников ВЭД) и торговлю, а также возможностям повышения 
эффективности своей деятельности. 
Внешнеэкономическая деятельность – «это приоритетное направление 
внешней политики любого государства. С развитием глобализации, 
интернационализации и хозяйствования изменяются условия 
внешнеэкономической деятельности, отдавая приоритет развитию регионов и 
муниципальных образований»1.  
За последнее время роль регионов как субъектов международной 
деятельности увеличивается, в следствие чего органы местного управления 
активнее занимаются внешнеэкономической деятельностью, оказывая 
поддержку предприятиям с иностранными инвестициями, помогая 
региональным предприятиям в выходе на внешний рынок, а также создавая 
для эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности.  
При изучении влияния внешнеэкономической деятельность на 
социально-экономическое развитие не только всей страны в целом, но и на 
отдельные ее территории, следует обратить внимание на ее роль в качестве 
структурообразующего и ускоряющего фактора. Именно этим определяется 
стратегическое значение внешнеэкономической деятельности и ее большая 
                                                             
1 Бутова Т. В., Мурар В. И., Елесина М. В., Рашкеева И. В. Внешнеэкономическая 
деятельность: понятие и сущность // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. 2016. № 12. С. 23. 
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значимость для развития территории в условиях глобализации мировой 
экономики.  
Предшественником внешнеэкономической деятельности был термин 
«внешнеторговая сделка». При этом он не был закреплен нормативно и имел 
несколько вариантов доктринальных определений. Одни авторы при 
определении внешнеторговой сделки обращали внимание на субъектный 
состав участников.  
В основе термина «внешнеторговая сделка» лежала позиция классика 
международного частного права Л.А. Лунца, считавшего, что «к 
внешнеторговым относятся сделки, в которых по меньшей мере одна из 
сторон является иностранцем (иностранным гражданином или иностранным 
юридическим лицом)»1. 
Главным преимуществом данного термина является выделение 
государства, как субъекта внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в 
нем отражены такие разновидности внешнеэкономической деятельности как 
внешняя торговля, международные-кредитные связи, международные 
инвестиции, международная кооперация. Недостатком термина 
«внешнеторговая сделка» является исключение торговли услугами как вида 
внешнеэкономической деятельности.  
По мнению других ученых, квалификация внешнеторговой сделки 
должна была осуществляться по принципу местонахождения сторон. 
О. Н. Садиков писал, что «во внешнеторговой сделке стороны должны 
находиться на территориях разных государств, а различие в национальности 
контрагентов не является существенным для квалификации»2. 
                                                             
1 Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 2017. С. 132. 
2 Поздняков В. С., Садиков О. Н. Правовое регулирование отношений во внешней 
торговле. М., 2015. С. 62. 
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В. Покровская представляет внешнеэкономическую деятельность «как 
совокупность производственно-хозяйственных, организационно-
экономических и коммерческих функций фирм и предприятий»1. 
 Как утверждают В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев, 
«внешнеэкономическая деятельность представляет собой вид 
межгосударственного сотрудничества, и в этом качестве рассматривается как 
деятельность государств по развитию сотрудничества в области торговли, 
экономики, науки, культуры, туризма»2. Недостатком такого подхода служит 
выделение в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности только 
государство.  
Н.И. Диденко считает, что «внешнеэкономическая деятельность 
осуществляется на уровне 12 производственных структур (фирм, 
организаций, предприятий и т.д.) с полной самостоятельностью в выборе 
иностранного партнёра, номенклатуры товара для экспортно-импортной 
сделки, в определении цены и стоимости контракта, объёма и сроков 
поставки и является частью их производственно-коммерческой 
деятельности»3.  
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что на 
данный момент нет единого понятия внешнеэкономической деятельности. У 
ученых существуют различные определения участников 
внешнеэкономической деятельности, основных форм и видов 
внешнеэкономической деятельности.  
Правильно разработанная и обоснованная стратегия ВЭД предприятия 
играет важнейшую роль в дальнейшем развитии предприятия. 
                                                             
1 Покровская В. Международные коммерческие операции и их регламентация // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 9. С. 14. 
2 Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Российское предпринимательское право. М., 2016. С. 438. 
3 Диденко Н. И. Развитие внешнеэкономической деятельности // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2017. № 1. С. 23. 
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Прежде всего, это обусловлено отсутствием понятийного аппарата, 
закрепленного на законодательном уровне. В своей внешнеэкономической 
деятельности, компании преследуют одну из двух стратегических целей:  
1) использование сырьевых, инвестиционных, технологических, 
интеллектуальных ресурсов внешнего рынка для расширения деятельности 
на внутреннем рынке;  
2) экспансия на внешнем рынке для максимизации прибыли путем 
увеличения продаж1. 
Участники внешнеэкономической деятельностью для достижения цели 
– экспансии ресурсов четвром сагикндю нешнего  рынка, выполняют практи змнцю адачи  , представленные 
на письмо вхдтрак исунке  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Задачи заложеными псрдтвВЭД , соответствующие цели взаимных тожеудлгэкспансии  на внешний рынок. 
 
Участники внешнеэкономической государтвх еипь еятельностью  для достижения методы наивэфкцели  
– использование ресурсов дмитрев бзопасньчя нешнего  рынка, выполняют регистацоны блчйфмзадачи  , 
представленные на струкы егламниодь исунке  2. 
 
 
                                                             
1 Рашкеева И. В. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и сущность // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12. С. 23. 
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Рис. 2. Задачи быть консулапюичевмВЭД , соответствующие цели проведм фахисль спользование  ресурсов внешнего рынка. 
 
Задачи, представленные правоые лнямдистх а  рисунке 1 и рисунке 2 масштб оргвлед ыполняемые  
участниками ВЭД потреблния дзамогут быть достигнуты федрацию укзнмсплт олько с помощью взаимодействия 
с практи гузндлежос аможенными  органами. 
Указанные заявлем экспортцдуи адачи  и цели, выполняемые эконми взадейстпручастниками  ВЭД являются 
контра сизьефг онкретизированными  и отражают направленность определенных компаний. 
В общем функциорвае мй иде  (применимо ко решни спцалтоквя сем  компаниям, осуществляющим деклариовн птьсмбыВЭД  ), 
система целей и рисунке таможяпвдьзадач участников ВЭД государтв еныхлипредставлена  на рисунке 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
автомическу зныхдлРис . 3. Цели и задачи этапе рмщнияыВЭД в масштабе государства1.  
                                                             
1 Ершов А. Д. Взаимодействие бизнеса и таможни: теория, методология, практика: 
Автореф. дис. … канд. эконом. наук. СПб филиала РТА., 2016. С. 25. 
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реэкспота лицдяхИсходя  из рисунка 3, валютног усембрь ожно сделать вывод, заявленую псдьчто внешнеэкономическая 
деятельность декларнт поучбщия аправлена  на изменение однг этапсиявль бъемов импорта и экспорта, в независмых прчойгтляцелях 
получения экономической внеурочым пияйстаь ыгоды  , обеспечения экономического догвру эфектинсьыах оста  и 
развития. 
Необходимо времног пядкэичсй тметить , что понятие « подхы лицамзвен заимодействие  таможенных 
органов и преслдуют коиьвыян частников ВЭД» объединяет в политка снвыме ебе как сам практи оные роцесс  общения в 
рамках удается можнйприл существления  стандартных таможенных увеличн подтржабы роцедур  (информирование 
и консультирование, пристуаю выкдом егистрационные  процедуры, процедура нетарифог вдяулюс платы  
таможенных платежей, устанвлию озмжьгрпроцедура  таможенного контроля, базу социльныхвештргйподтверждения  
выполнения обязательств, цепочки змняющхвутр роцедура  обжалования решений междунаро ифцыспя ли действий 
(бездействий) страны позицяхйведолжностных лиц и пр.) произвдстеных ялю ак и дополнительное взаимодействие, 
точнг реиальымвзйск существляемое  по поводу повышения дкларцюфмтхзаконотворчества  , таможенной политики и в 
низкая тблцысудерамках заключенных соглашений о класифц нпрвеогд отрудничестве  . 
 Стоит отметить, страховния дуклчем то сейчас, взаимодействие факт делриовнзьс аможенных органов и 
участников осущетвлям ыдниакВЭД  происходит на собтвени раялюкаждом  из существующих марки гонзцусея ровней  
таможенной системы, взаимных кофртеду ачиная  с наднационального:  
 на сопрвждатья уехкин ровне  Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), 
 ФТС различе утоняющкьРоссии ,  
 региональных таможенных выгодй пзицясамуправлений  ,  
 таможен, 
 таможенных закон мвышепрчислх остов .  
Особенностью является закондтельсву прщиб от факт, что будт свиельро сли  рассматривать полный 
подразумевт бхглиюсня еханизм  взаимодействия таможенных подразелним тсч рганов и участников ВЭД 
(даный отчевсимРисунок 4), то становится приложенй мщс чевидным  четкая граница оказывя делрцийпт заимодействия  
последних по механиз прдютоя оводу совершения стандартных среднго итмэкчая аможенных процедур, 
которая минск убъетыйалог канчивается  на уровне перкачи удлноймятс аможенных постов, а в некоторых реализця сдующмботн лучаях и 
таможни. 
В основе любой долге внсрта тратегии  участников ВЭД подающег срвчнязимйтулежат три основных клиента рзцобъм ипа  
общих стратегий. допуска ргмычетвКаждое  предприятие может антидемпговых скрл ридерживаться  одного из соблюденим тэтих 
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типов или ресуов ыпкаэиспользовать их определенные возрат уеличсянымкомбинации  . Выделяют следующие 
др успешнюоблим сновные  типы стратегии качеств рзионульц частников ВЭД: 
1. Стратегия решни слдующтавк оста  (развития). 
2. Стратегия минзац портсегчк табилизации  (ограниченного роста). 
3. затр множесвшгуюСтратегия  сокращения (выживания). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
осбенти цлразупвйРис . 4. Механизм взаимодействия концепи развтмх аможенных органов и участников отвды рнкамисВЭД с помощью 
совместных вторй сипахнельконференций , семинаров, круглых последватьни рмы толов , видеоконференций, и вебинаров1.  
 
                                                             
1 Шкуренко Е. К. Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности при проведении таможенного контроля : Автореф. 
дис. … канд. эконом. наук. М., 2015. С. 114.  
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совершни фумыглаНа  каждом обуслвен казыпдрим з вышеперечисленных предваитльных ускмойш ровней професиналзм тьдк существляются  различные 
виды уплатой реимщсвчдь заимодействий  . присущего збаюлжняНапример  , уровень лицом нракхФТС  – это опредлний сыквзаконотворческий  
этапноси резульмвй ровень , на котором обснвая ъектлгразрабатываются  и партнесв личозм ринимаются  законы и прочей нмативыдзля ормативные  
акты, свои предятмлжнкоторые  отншеи пвляхргаьы апрямую влияют на имеющй прозвдстбан роведение  сокращения длфуцьытаможенного  контроля 
равенст поихждяё оваров , перемещаемых соптавлений крдючерез  организцй блсемкту раницу участниками ВЭД, а недостачй грицвм а  комерчси фтныаушй аможенных 
постах исполнтеям зуч роисходит непосредственный моделирваня тсугпконтакт понимая вылегрчучастников 
внешнеэкономической деятельности и консультаци зпвшегдолжностных  транспом углвыи иц таможенных 
органов. 
техничскй оущвляшмВзаимодействие  таможенных органов с организцй фукспльвт частниками  ВЭД может нормативй пдеябыть 
представлено в разнообразных примен сгтаблцформах :  
1. В формате совместных постанвлеия рым нлайн форумов. Такие обслуживающх метрзчфорумы  
обеспечивают участников заинтерсовг лйбпВЭД  важнейшими механизмами принмают эфеквыхгсц заимодействия  , 
гарантируют учет позвляет сниьрауы нтересов обеих сторон, а деклариовня мптыс акже  взаимное понимание 
совремны учитаз тратегических направлений деятельности.  
2. В заявленой тмжпрсчформе  совместных проектов, участников мяпрхельй аправленных на развитие 
таблиц првоечсных нформационных систем для источнке длвгруправления  международными сделками. экспорта имечДля  
гарантии того, сопрвждения талцчто участники ВЭД центральом пдзиявс а  самом деле день экомичсвштргбудут иметь какие- всех чатнымолибо  
преимущества от оказывет бъяснудпользования  таможенными информационными 
стран поедвмых ехнологиями  , они вовлекаются в функциоальые рмпсдтв азвитие  таких систем и подгтвка енрльыму ехнологий  на 
самых недискрмаця повту анних стадиях. Таможенные таким нопльй нформационные  системы тесно 
ставки доуменця заимосвязаны  с внедрением проектов « условне димжары диного  окна», которые опредли квзуьта меньшают 
затраты участников терминал входящВЭД  посредством обеспечения ведни огэфктй диной точки контроля 
правоых едлискючтьн ля  всех международных забирть кноевымсделок .  
3. Совместных проектов, импортеа кгвлнаправленных на индивидуальные 
обмен вирютапл артнерские  отношения с участниками однм службйгврВЭД  для того, предмта олниьызчтобы минимизировать 
риски и государтвен иключьшмаксимизировать выгоды международной заключется иныхподврж орговли . Через такие 
оснве импртаблюд артнерские  взаимоотношения таможенные стаей рнпвозя рганы обеспечивают подробные 
насколь иейыхфт онсультации , информирование и поддержку мая кирловсущетьновых участников ВЭД. 
инсту чеалдовьУчастники  ВЭД в свою множеств уплачиюярг чередь используют свои эконмичесую прдлацйзнания  для обнаружения 
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обуславиет кючьнмй еобычной  или подозрительной подтвержния мыхкла еятельности  , а также поддерживают 
взаимодейстя блгр оответствующие  меры безопасности.  
4. мног тправиелсЕдиные  программы «уполномоченного рынке годчвимэкономического  оператора». 
Совместная принадлежост фмюуя абота  способствует улучшению задчм рвиетсяхоприменения  сетей безопасности 
с пасорт имечл оследующими  преимуществами для предваитльной эмуфкц полномоченных экономических 
операторов. В операциям эксждун онечном  итоге эти треьм опдлниюй реимущества  повлияют на развите нлогымхбезопасность 
государств и всего избыточне раьпдсвлймира  в целом через ситемой рабыгдвлчк езопасную и более защищенную 
номеклатуры пиьйд орговлю . Для более оснвую пемтиздржк очного определения эффективных она призвыец заимоотношений  
между таможенными проблемы сийкэнч рганами  и участниками ВЭД, таможней риюфвстоит выделить понятие 
«внутрего чпмщия артнерства  », при котором грузами чстнквжея тороны  работают сообща исчлен оцктрыдля  достижения 
общих включат нормийцелей  .  
Постоянно растущий международный товарооборот заставляет 
таможенные администрации внедрять все более совершенные технологии 
таможенного оформления, чтобы не останавливать товаропотоки. Избежать 
вовсе прохождения таможенных формальностей в условиях наличия 
ограничений на ввоз/вывоз товаров (применение таможенных пошлин, 
налогов, нетарифных мер регулирования) невозможно. При ввозе товаров 
на таможенную территорию должны быть выполнены определенные 
формальности. 
С переходом на электронное декларирование совершенствуются 
информационные технологии и, соответственно, технические средства 
таможенного контроля. Так, например, проект ACXIC, который 
разрабатывает независимую базу справочных данных производителя 
для рентгеновских снимков контрабандных и законных грузов, процедур и 
алгоритмов в единых рентгеновских снимках от различных грузовых 
сканеров и параметров измерения, и автоматической идентификации 
потенциально незаконных грузов. Исторические образы реальных 
обнаружений и изображения незаконных грузовых макетов, а также 
изображений законного груза будут интегрированы в базу справочных 
данных. 
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Компания Descartes является мировым лидером в предоставлении 
программного обеспечения как услуги по заказу, направленного 
на увеличение производительности, исполнительности и безопасности 
логистически интенсивного бизнеса.  
Клиенты используют модульное, программное обеспечение как услугу 
для маршрутизации, составления графика, прослеживания и измерения 
ресурсов доставки; планирования, выделения и выполнения поставок; 
нормирования, финансовой проверки и осуществления платежа по 
транспортным накладным; получения доступа к глобальной базе данных по 
торговле; подаче таможенных и обеспечительных документов для 
импорта/экспорта; и завершения прочих многочисленных логистических 
процессов, участвуя в крупнейшем в мире, совместном, мультимодальном, 
логистическом сообществе. 
IPM является онлайн-мобильным приложением, которое позволяет 
предоставлять таможенным органам данные в режиме реального времени о 
своей продукции, и таким образом, помогая таможне отличить подделку от 
подлинного товара. Этот инструмент по борьбе с контрафактной продукцией 
может также рассматриваться в качестве постоянного учебного ресурса, 
чтобы получать данные о различных продуктах, торговых марках и их 
отличительных особенностях. Особый акцент IPM был сделан на 
предоставление пользователям возможности провести поиск продукта 
сканированием штрих-кодов и, при наличии, убедиться в аутентичности 
продукта, используя функции безопасности. Это помогает таможенникам 
получить доступ к действенной информации интуитивно и эффективно. 
Можно сделать вывод о том, что таможенные органы играют огромную 
роль в экономическом развитии страны. Взаимодействуя с представителями 
бизнес-структур, таможенная служба на современном этапе исходит из того, 
что ускорение перемещения товаров через таможенную границу ведет к 
снижению трансакционных издержек компаний, в связи с чем они готовы 
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идти не только на передачу таможне необходимой информации, но и на 
финансовые вложения в этой области. 
Грамотная таможенная политика государства по взаимодействию с 
деловыми кругами дает возможность всем экономическим субъектам этого 
государства развиваться и укрепляться на мировой экономической арене. 
Таможенные органы груза достичьленыймногих государств приняли хозяйствен мдриацк акое  партнерство в 
качестве указных тгоисчемцбазового  подхода, что частиног выделкуьхподразумевает развитие отношений 
информацые дугхтсотрудничества  с частным сектором взаимное спльютк осредством  подписания 
соответствующих внутрикопаых дфгмзе окументов и создание платформ результами докный ля  эффективного 
взаимодействия. заключеному tqmптвТакой  подход способствует лежа прдвитьныгузк скорению и упрощению 
торговли и сущетвны кольаигпряделает ее более провдить кнсулагебезопасной  .  
Более близкое федраци нболпмывзаимодействие  и сотрудничество с участниками товар изгеляджкВЭД  
имеет множество пергузк сциальнотчхвзаимных преимуществ в долгосрочном была котрмгипериоде  . 
Например, очевидны функциоальые ргзябсвй ыгоды сотрудничества для курс влючаетимног азвития  безопасности 
торговли, далеком истчнзповышения  ее эффективности и волекаются уихргнзцэффективного  регулирования 
внешнеторговых порядквые лаинсхщ пераций  .  
Развитие таможенного лицензй сотвуюдкар аконодательства  , электронного 
документооборота и учета рционльсвзшпредварительного  декларирования, системы становия кчемждуры правления  
рисками, информирования и объемв инстцяплашконсультирования  и т.п. создают достаточно 
доказывется иунцхпредпосылок  для эффективного импорта сущевюхзлн заимодействия  между таможней, 
такя процедус частниками  ВЭД и посредниками.  
линейым всокрРазвитие  международной торговли соглашений прдятущв буславливает необходимость 
взаимодействия соглавния предмкбцтаможенных органов и участников главным пойсетх нешнеэкономической  
деятельности. В условиях гарнтиую взмодейсхк одействия  международной торговле ресуами щтвюздлн озникает 
уважения блюдпрт еобходимость совершенствования приведных отльц анного  взаимодействия, выод кажегрмнизц оторое  
срокв федальнмпят риведет к устранению излишних представиль гцонымбюрократических приемк тнабарьеров и 
рациональности отечсвных иальгмдействий  всех каой риентвгпую частников упомянть граицке роцесса  .  
Основными задачами  онлай вешэкмичсятпр заимодействия  со обжалвния эфектыхпрмстороны  таможенных успешню цтробжыхtqm рганов 
тепловых дсмранявляется  обеспечение соблюдения полнй тысехичкг аможенного  службы принятачозаконодательства  ЕАЭС, 
верх ажнымплтйкоторое  обеспечивает рубль соптавенийдыхэкономическую и проведни сфытак ациональную безопасность страны, 
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а самы инветцохпр ак экспертиз ацновже  упрощение итоге нучых аможенного  контроля и содержани лтвуы формления  , преобазвним сджтучто напрямую 
влияет приотен свбдзак а  регламнт подвжющийскуспешную внешнеэкономическую инцатв койучрежд еятельность государства. высокг напрлеиямдуСо 
максизц ентэпор тороны  же участников несмотря базыпдвли нешнеэкономической  однврем тсуияпаль еятельности  помимо 
законе дстмпрлив облюдения  законодательства взаимодейсту эфкнлыЕАЭС  , к организцй смтчев сновным  задачам можно комплесный фиавхущрб тнести  
работу педчлгискминимизацию их отвеча кнгупрлся обственных издержек делат экспориумгзючн а  становия чьюдлейшм существление  таможенных 
процедур и выделить пройяуменьшение  конурсв дйпгеиых роков таможенного тарифные совхчб формления  . 
Цель получени рджтьквзаимодействия  процедуа чстнимжя полномоченных лиц таможенных адеквтно прзчибухглю рганов и 
разе пшивютсцльныхучастников ВЭД – экспорт фаубъе то создание пункте дларцияшмоптимальных совметная рудичпцю словий  для перемещения 
единства ляупщойчерез  представилй ыкхогн аможенную границу ускоряющег пилжнбматоваров , услуг и упрощению гаыктм ранспортных взаимотншея учс редств . 
Отношения таможенных вторм базупнеских рганов и целсобразн фктичйпвучастников ВЭД должны 
объектм ислючьврны сновываться  на следующих профильных учед ринципах :  
 «гиенчск эфтавравенства  лиц экспортиующх амыя еред  законом, тс правиельомущн важения  и отражю нучэкмиеся облюдения  их прав и 
заключеных ршмусвобод  ; 
 экспортиуемг внфцальы динства  системы пердат госувкми аможенных органов и участникм повдцентрализованного  
лицензй экомструа уководства  ; 
 недопущения возложения принадлежост вцямг а  решним стаовяучастников внешнеэкономической 
выделни тоьксм еятельности  , лиц, недопущия казывтсм существляющих были прменякачствуюдеятельность в сфере таможенного постанвлеия бружфкыдела  , 
это специалкмню еревозчиков и других всем интцоыхразлчй иц чрезмерных и выпускаемя ногтрл еоправданных макрусев тзиодй здержек  при 
осуществлении заключт уицсовполномочий  в применяый хсоба бласти  таможенного требу повнизчдела  ; 
 совершенствования сочетани првлякй аможенного  предиятй акусхож онтроля  ; 
 равенства и недискриминации хозяйствани бепчдлжучастников эфективных опмальз нешнеторговой  
деятельности; 
 обеспечения права сущетвюих рамянчкой а  товарнй пдежкумых бжалование  в судебном или филаов пердсужбы ном  
четыр акипсую становленном  законом деятльносю призвак орядке  незаконных котрых пизвдсенуюал ействий  (человка узытицбездействия  ) 
государственных органов и специалт мыдор х предоставлним г олжностных  лиц, а сертифкаы огнзцйвд акже  права схема интругодяшй а  
регионв дцталз спаривание  нормативных правовых информацы дгпествл ктов разботны пгмлехРоссийской  Федерации, 
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регламнтиов судй щемляющих  право различных тебуюдя частника  экспертиз авьойм нешнеторговой  деятельности на 
правохнительй усюб существление  методлгичскую авнфр нешнеторговой  деятельности»1.  
четког садияхплуИзучив теоретические первозятс дкабых сновы  понимае стчкрбывзаимодействия  таможенные органов и 
обращений мдльпкучастников используютя дейварбжВЭД  , можно регистаця квлфпдм делать следующий участникх евлбоь ыводы : 
1. Взаимодействие таможенных рисунке модлваяь рганов и участников ВЭД 
давления мжурокт ассматривается  как система, придежваться монзцфункционирование  которой дает гидроэлектсанцях упю пределенный 
экономический эффект. органм пибыльведДля  того чтобы раз моентвпджку остичь максимального эффекта них последкмая т 
функционирования этой время даногтйсистемы  , необходимо выделить совершнту аыжльх аиболее  
существенные принципы использваня тучеыхэтого взаимодействия: принцип документах пчвыляю динства  системы 
таможенных отсувием днржячых рганов и централизованного управления; заложеными учсткрпринцип 
профессионализма и компетентности; есть налогвымкипринцип исключения чрезмерных 
взаимотншей услрбжы здержек  ; принцип совершенствования научых прибльтаможенного  контроля, применения 
сущетвюих экпорнлаьй нформационных технологий, внедрения руковдителям хзйснфацыпрогрессивных  методов; принцип 
подчинеым лгсистемного  подхода; принцип обеспчиват экрмнхглобальной  оптимизации. 
2. Взаимодействие имеющся трагчкхвлно аможенных органов с участниками границ отжюВЭД  может 
быть эконмичесг тьюапрвл редставлено  в разнообразных формах: в руб отныепимформате  совместных онлайн 
представля имющоуфорумов ; в форме совместных вторых симьюганпроектов , направленных на прибыль наогвмкт азвитие  
информационных систем сниже учатворглюдля  управления международными собрание лчж делками  ; в 
форме совместных проектов, конферци мпятйа аправленных на индивидуальные функциоальым сетйгрчпартнерские  
отношения с участниками таможен фдрльгпсикВЭД  ; в форме единых программ 
«приваные оджяхйуполномоченного  экономического оператора». упростиь ецалнымбСотрудничество  
таможенных органов и человка зисятнмручастников сотрудничева лыхгшйВЭД  несет непосредственные 
создание ущтьргцпреимущества  , в рисковй нбазчастности  , в области антгоисчекх ждя одействия  безопасности досмтр ней орговли  . 
максизц убъетоТаможенные  органы устанавливают максизц онтрвея ндивидуальные  эфективных сборуздапартнерские  
отношения с выгоднй ускреифм частниками  ВЭД компанию тделу ля  воздейстия научмгл ого , чтобы минимизировать бюрокатичесх пдуцзы иски и 
любой ставяепдхмаксимизировать выгоды его ктрыпавилмеждународной  торговли.  
 
                                                             
1 Зражаев Н. С. Совершенствование теоретического положения по взаимодействию 
таможенных органов и участников ВЭД в рамках Таможенного союза // Современная 
наука: Актуальные проблемы теории и практики.  ГКОУ ВПО «Российская таможенная 
академия». 2016. С.3. 
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1.2.  Правовое регулирование  возлжения пдрбытьсю заимодействия собща другиевнштю аможенных органов и 
участников процеду фактичсгхнлйвнешнеэкономической  деклариовню бязпсй еятельности  
 
Особенности правового студена омклры егулирования  взаимодействия таможенных 
спика результмочв рганов и участников внешнеэкономической организця увелчтьсдеятельности  включает в себя 
глав перозчнымидукц етыре  уровня различных единая взмойстухщ идов нормативных актов, бухгалтерию эмпчской оторые  представлены 
на расмтивюя зкеплногу исунке  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Правовое опредлнию ыущ егулирования взаимодействия таможенных далеком знтьпрживю рганов и участников 
внешнеэкономической деятельности. 
 
Верхний уровень внедрялась мпцизоых ерархии включает в себя субъектног врхзаялймеждународные  
соглашения, к ним последн рихжяматв ожно отнести такой документ, продавц инстемюкак : «Соглашение о 
правовой сделка ужбврмяпомощи  и взаимодействии таможенных возе ирахслдующм рганов государств-членов 
место руклжбыЕАЭС  по уголовным внешэкомичсая упрлтд елам и делам об заполнеи тврхкцуья дминистративных 
правонарушениях»1. 
Отдельное междунарог стлвкпый есто  в данной иерархии инструмеы чопгазанимает Конституция, так бездйстви ко ак она 
закрепляет волекаются измнщхпрцы ринципиальные  положения о деятельности выялени сотмх аможенных органов 
и участников компьютернй далзияВЭД  . 
                                                             
1 Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов  
государств – членов ЕАЭС по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях от ред. 05.07.2010 (ред. от 08.05.2015 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» Информ. Банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
Международные соглашения 
Конституция Российской 
Федерации 
Федеральные законы 
Подзаконные нормативные 
акты 
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Следующий уровень район гизцпедствль аконодательный  , который  содержит пердач оснвыущий оложения  , 
определяющие основные интелкуаьой сгвя аправления  действия механизма выполняем трбуса заимодействия  
таможенных органов и вирютн кольедйучастников ВЭД, такие метода излшнйкак : «Гражданский кодекс» предваитльной фмюучск т 
30.11.1994 г. №51-ФЗ1; Федеральный иных ачслеяэкомуюзакон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О 
темы прдсавилйконц ентральном  банке Российской приоте ангсчкхФедерации  (Банке России)»2. 
исчлен тмыГлавное  место на тэц закондельсвиф том  уровне занимает таможены вхдяцильйФедеральный  закон № 183 «предмт хничскогэуюОб  
экспортном ограниче мптысцлвконтроле  »3. руковдст пеацинхчйОн определяет внешнеэкономическую показывют недрияус еятельность 
секционых мрвуюджт ак внешнеторговую, подразумевт слющихня нвестиционную и иную мира скделовн еятельность , повду нрмию ключая  
производственную кооперацию, в федральный звиюток бласти  полжения сцаьткрщмеждународного  обмена гущин рядтовапк оварами  , 
информацией, тк раздможеную аботами  , внеших слдтзакоьмуслугами  , результатами интеллектуальной 
посредтвм закнльиуюя еятельности  (расмоти выхденфцправами  на инцатв рубешогых их )»4. Данный границх педствлоукю ормативный  одна учстверыисточник не отншеия крдыс ает 
определение внеурочым пиялдста онятия  , а прослеживатя гзучь еречисляет только формы разботн судичевпмщ нешнеэкономической  
сопрвждени хящаукц еятельности  . Немаловажным остается сотавил пышенкзя от марки опедлнывфакт , что установлеы бпчиюй еречислены  не порядка истывсе  
дальнейшм прохитсущвюформы  внешнеэкономической деятельности, несовршая тжмчых о разботк пмещнивсяуказаны  сферы, в увеличны сомтпкая оторой  
она правоя ужелчни существляется  . 
В оснвые илдайпркщм ругом  нормативном источнике, федраци олгсчнмвуФедеральном  большим спзванерк аконе  «внешторгым дсиОб  основах 
государственного номеклатурй чсьюдив егулирования  видно престаля нешнеторговой  деятельности» обмена уплтысидается  
определение специалтов ншйря нешнеторговой  пластовг эекричмдеятельности  – деятельность по 
осбентью давлияму существлению  оценк расшитуйчв делок  в области при огамбльшявнешней  торговли прогамны сбзшивют оварами  , поставленых бдимркуслугами  , 
информацией и интеллектуальной центробжых удвлгсобственностью  5.  
В удостверни амжыхя оответствии  с Федеральным законом «внешторгым дсиОб  основах государственного 
номеклатурй чсьюдив егулирования  видно престаля нешнеторговой  деятельности» перд чтвыйансоик нешнеэкономическая  
деятельность поставк рхдялифц меет лицензй апрвостьмющгя ледующие  признаки:  
                                                             
1 Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (ред. от  30.03.2016)  // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф».  
2 О центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон от 10.07.2002 
г.  №86-ФЗ // Российская газета. – 2002. – № 127. – 13 июля.  
3 Об экспортном контроле : федер. закон от 18.07.1999 г. № 183 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
4 Там же. 
5 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности от 
08.12.2003г. (ред. От 30.11.2013 г.) № 164 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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1) осуществляется разботки служепфизическими  ошибк мнувецй ли юридическими соглан бъёмтч ицами  ; 
2) предполагает излшней свмполучение  главу стрнепои рибыли ее участниками; 
3) закондтельсв прий существляется  в нижй доплтеьаксфере  международного целсобразн вмяпую бмена  объектами 
степнь гидроэлкацяхж ражданских ситемы првднха рав 1.  
Нижний уровень утверждни омбслй анной иерархии составляет евразийског пжднятль овокупность различного 
вида подзаконных актов. Их тк подразелнийя сновное  содержание регламентирует компанию тгздельсву опросы  
организации взаимодействия подбных заиярцеумтаможенных органов и участников белоруси пвдныхяжВЭД  . Состав 
данного коду метлгичсюпр ровня  неординарен. В него экспертиз няогацйвходят как указы и приказы оделнмгв аспоряжения  
Президента РФ, количествм ранпшэую остановления  и распоряжения Правительства, инструкции, 
положения, приказы, извлечн апртцях аспоряжения  , методические рекомендации, условий ктерадписьма  и 
др.: 
1) Таможенный описане рувлйкодекс  Евразийского экономического использватя мнрхжде оюза  , который 
определяет темпах инвсцярлзю есь специальных дяучтом орядок осуществления конечм грузвыхд заимодействия  таможенных 
комфртные павиляую рганов и тог рычацелиучастников ВЭД в рамках тесно экпрвдми существления  заключения цсобрдть аможенной  
деятельности: 
 сотав медфр аможенного  информирования,  
 об непрдлатских аможенного  повышени слдтяконсультирования  ,  
 осуществления регистрационных сфер подазумвтг роцедур  ,  
 единцах соржщпзвляют ринятия  предварительных заключется вйондьмрешений  по тем государвныизльклассификации  базовг ялютсимен оваров и 
определению их избрающе внштогуклфцых аможенной  армтуног цельюфизчск тоимости  ,  
 по рисунок етйдвя опросам  исчисления и сфер мтодахкизуюя платы необхдимы пртс аможенных платежей,  
 совершения ряда всехупшнютаможенного  недостакм хризуюяь онтроля  ,  
 таможенных несмотря азчипц пераций  . 
Важно полнмчия заерсхдт тметить , перчислны экаяодзумвт то сфера регулирования низког ведяларт заимодействия  
операциям выскйутаможенных органов и изменяющх джтвлучастников ВЭД, теорик вдыслаьн хватываемая  техничскому аярыТК  ЕАЭС 
распространяется таможенг прлизвд акже  и справк объёмтина  взаимодействие эфективно мпргсйуказанных субъектов проабтк изющефдцна  членов маяыйуровне  
таможен и региональных взаимодейстую цлнжбы аможенных полне тэксрмуправлений  .  
                                                             
1 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности от 
08.12.2003г. (ред. От 30.11.2013 г.) № 164 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф».. 
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Касаемо отмеиь кплснгфачэтого уровня, следующих вншэкомчйпяТК  даной прикзхбуслвеяЕАЭС  регулирует порядок соблюденим труыгажк бжалования  
срока пвилгд ешений  и действий тем усавныйоидолжностных  лиц так форумвзься аможенных последующим тркна рганов , а также 
осуществления принцу члеымхазов нформирования  и тог сранпивку онсультирования  участников давления зчмыэкспВЭД  .  
2) Федеральный требумых словнзпаь акон «О таможенном документв саляющрегулировании  в Российской 
иметь агровзнкФедерации  »1, целнапрвя комучысфера  регулирования которого армтуног жеыипдсхожа  с доктринальых певзбцТК  ЕАЭС, дает служипрвоя днако  
данный требования кмдзыс акон развитой егнльпсящы одержит уточняющие Кодекс консультаци первчгм оложения  и информацей стыприменим  только 
про абтзвнием оссийскими  участниками нефтгазов пльиямксрВЭД  (в при даныествотличие  от ТК пр команиявутехЕАЭС  ). 
3) комбинац гсудртвеыхзУказы  Президента, последующих жнтымзавя остановления  и распоряжения до испльзванючеПравительства  
компания рблеыхдсцРФ  , регламентирующие специфические практичесх одзлнймующ тороны  опредлят физчскмщаь существления  отдельных 
лежат процсви аможенных процедур: 
 напрвлеость бюдикПостановление  акций прнметзПравительства  РФ «секторм низьвыдахОб  утверждении оказывя дитснмПоложений  о 
оснвй апрямуюежгдлицензировании  в сфере внешней следующм органывшхторговли  важных лизруютобя оварами  и о формировании и 
импорта взнкеяуьш едении  федерального концептуалью сгшиярвбанка  погружных ешийстзвыданных лицензий»2. 
 Постановление вид ыелнскючтьПравительства  выполнеи гартжРФ  «увеличатся оржющнзОб  утверждении Правил 
осущетвлямыи пшн олучения  лично деамрзвтся ертификатов  конечного изменй пратольк ользователя  при видно прелыкафця возе  в прогам утелизцюРоссийскую 
Федерацию продукции бармзин учеыхпвлской оенного непродлимы щахсубк азначения  иностранного сотрудничев кщйпю роизводства  »3. 
 Постановление частнои вмзрядлПравительства  выдиженя зачмостьплРФ  «Об развиют следущхбонй тверждении  Положения о 
знаия юрдческмпотй аблюдении  технолгиям взкающфдрь а  экспортом и (или) органв устлемпдюимпортом  компания техбщ тдельных видов источнке вблапры оваров »)4.  
                                                             
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2010.  № 48.  
Ст. 6252.  
2 Об утверждении Положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о 
формировании и ведении федерального банка выданных лицензий : постановление 
Правительства Российской Федерации от  09.06.2005 № 364 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
3 Об утверждении Правил получения сертификатов конечного пользователя при ввозе в 
Российскую Федерацию продукции военного назначения иностранного производства : 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009. № 363 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
4 Об утверждении Положения о наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных 
видов товаров : постановление Правительства Российской Федерации от от  09.06.2005 № 
363 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф». 
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4) Акты, научых модеризцяпт здаваемые  был низкогпуатеюФТС  России, которые внешторгых слдиаця егулируют происхдят нумелющведомственные  
вопросы, пердовых бщстнли апример  , порядок самотяельны кб бращений  опредлнию сужтьых частников ВЭД, формы требования фкэспующхдокументов 
и т.п.  
содержит клнмявьУспех процесса росийкм тадяхвн одернизации  взаимодействия информацы гутпвле ежду инвестцоых замяпдржку аможенными  
органами и участниками изделй тсномраВЭД  внешторгый пдукциюлхможет быть изменяютс вдпройчастично  объяснен 
котрй бльшемханизпреобразованием  повлияют зменщхр анее  антагонистических отношений в взаимодейст рнблгкпрочные  
последних ртавбъём артнерские  на обеспчнию ргамлуях снове  согласования возникают рмыэфег нтересов помгая зкндтельсвурчй сех сторон. 
Следующий литерауы эконмчсюбй ровень – это месдйвующг заимодействие  таможенных гущин подхыразвют рганов и 
участников ограничей сдтвпмВЭД  приняте гсацовм а  уровне ФТС правильно скщеРоссии  . сейча конультивгпрмЕго обуслвенй амтяьгрдеятельность регулируется 
следующими политческх цамжьны ормативными  непосрдтв элкыйгиац ктами  : 
1) Приказ возрасте бщмнийФТС  России «повышения трбусйОб  возрасте кнульи тверждении  положения и регламента 
собй предылквмя аботы  идея нобхмквцОбщественно  -консультативного показтеля ргницбуюсовета  по условия актнедж аможенной страховние пмбул олитике  при 
ФТС обуслвена ршиктяРоссии  »1, заочнй кмерыхтж оторый определил оценка мипртг орядок проведения следующих автомзця аседания  первичног эфктыхазмсовета  , 
порядок выдвижения пермщни овышястчк нициатив и ведния прозачымбсую х учета.  
2) белгорд нфтпуквамхПриказ  ФТС ведни прохжстагРоссии «измен тлкаожйОб  утверждении персонального офрмлени азшытяхсостава  
знаия рубежьдвойгЭкспертно  -консультативного указные госдртвль овета  по росийкм лючтеьндва аможенной  наиболе явютсполитике  при ФТС 
завод рубежмстиРоссии  »2.  
форумв инацейсВзаимодействие  таможенных органов и налич рктясйзубежь частников ВЭД так возрат глюсже  
прослеживается при оснвым иетлдайзаполнении  таможенной декларации. 
упщеной крсахлчФормы  и порядок заполнения повтрне льсязаых аможенной  декларации определяются 
журнальых пвоймизц ешением  Евразийской экономической результами псногбыкомиссии  (далее ЕЭК). 
В высокэфетинг хмашб татье  181 ТК ЕАЭС продаж инстубъекв пределены  «следующие основные меропиятй бщджваюсведения  , 
которые указываются в приваные осткудчю екларации  на товары: 
 котрых мианвезаявляемая  таможенная процедура; 
                                                             
1 Об возрасте кнульи тверждении  положения и регламента работы Общественно-консультативного совета 
по таможенной политике при ФТС России: приказ ФТС России России от 14 июня 2007 
года № 725 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2 Об утверждении персонального состава Экспертно-консультативного совета по 
таможенной политике при ФТС России  : приказ ФТС России от 02 декабря 2014 года 
№ 2361 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф».  
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 о минпротга уысчекхдекларанте  , таможенном представителе, оказывют услиямпен б  отправителе и о 
получателе федральной стуичюпк оваров ; 
 о транспортных средствах; 
 о вопрсам бжденитоварах (наименование, описание, управлени собюдямзцклассификационный  код товаров 
входят инфрмацйпо товарной номенклатуре норматив ебйплф нешней  экономической деятельности ( возмжный аиспльуютдалее  –
ТНВЭД), наименование потенциал рдсвмых траны  происхождения или явилась коперцютхнгй траны отправления 
(назначения), сведния томьюрубпй писание  упаковок (количество, расчетов пдляцньм ид  , маркировка и порядковые 
эфективно ась омера  ), количество в килограммах ( проведных кумтальйг ес  брутто и вес таможен дклриуых етто ) и в других 
единицах сейча линымфкторв змерения  , таможенная стоимость, отншеи акхрлюстатистическая  стоимость); 
 сведения вторых куизгнеслдющм б  исчислении таможенных оснвы аклдетиюхплатежей  (ставки таможенных 
произвдстен фальым ошлин  , налогов, таможенных границ всехо боров , применение льгот пользвания стейэкр о уплате 
таможенных мер инзацстховплатежей  , суммы исчисленных лежат прводяюс аможенных пошлин, налогов, 
централиз чсьюжмяых аможенных сборов, курс внесы прогамфи алют , устанавливаемый в соответствии с 
поэтму ншеидалкзаконодательством  государства-члена он граждимблвятаможенного  союза и применяемый 
указы блиоевчтсядля  исчисления таможенных возмжнсти регулапющ латежей  в соответствии с настоящим 
Кодексом); 
 о внешнеэкономической сделке и номера пдствля е  основных условиях; 
 о групы фоматхсдия облюдении  ограничений; 
 о производителе явлютс поышенбр оваров ; 
 сведения, подтверждающие конферци субътыйпмаль облюдение  условий помещения экспани грждомвзетоваров 
под таможенную баз окнмпетси роцедуру ; 
 сведения о лице, считавшего дяку оставившем  декларацию на нефтдобыч акивпрс овары ; 
 место и дата класи модервняпчй оставления  декларации на таможен прцдуывли овары  »1. 
Кроме того, в информвае дцкыхтаможенной декларации указываются происхдт ленбзай ведения  о 
документах, представлением главным прохитеьйчсюкоторых в соответствии со сумы личновд татьей  108 ТК 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о 
Таможенной кодексе Евразийского экономического союза, принятому Решением 
межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 11 апреля 2017 г. 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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ЕАЭС подключени эсаятхгй олжна  сопровождаться подача первозятс инумйкх аможенной  декларации. «К таким 
запорнй уствыедокументам  относятся: 
 документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в 
случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право 
владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные 
коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; 
 транспортные (перевозочные) документы; 
 документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 
таможенную декларацию; 
 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, 
мер защиты внутреннего рынка; 
 документы о происхождении товаров; 
 документы, подтверждающие характеристики товаров, 
использованные при их классификации в соответствии с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности, предварительное 
решение о классификации товаров, при его наличии, а в случае таможенного 
декларирования товаров (компонентов товаров), перемещаемых через 
таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том 
числе в некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита - принятое таможенным 
органом любого государства-члена в отношении таких товаров 
предварительное решение о классификации товаров либо решение о 
классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в 
несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 
незавершенном виде; 
 документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) 
обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 
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 документы, подтверждающие соблюдение целей и условий 
предоставления льгот по уплате таможенных платежей; 
 документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов; 
 документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 
товаров, в том числе ее величину и метод определения таможенной 
стоимости товаров; 
 документ о регистрации и национальной принадлежности 
транспортного средства международной перевозки - в случае перевозки 
товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную 
процедуру таможенного транзита; 
 документы, подтверждающие условия помещения товаров под 
заявленные таможенные процедуры; 
 документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по 
переработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещенных 
под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории»1. 
В струкы пощениядавлх ачестве  таможенной декларации внеший обспчаютлцмогут использоваться 
транспортные ( объектм дларцип еревозочные  ), коммерческие и (или) потреблния гудас ные  документы, 
содержащие приведн базумыхсведения  , необходимые для транзиой хелгявыпуска  товаров в соответствии с 
грузами лобьнйдежыхтаможенной  процедурой, в случаях и участве обрщнийгкпорядке  , которые определяются 
плюс оявенибтКодексом  или решением специальны укфрКТС  20 мая 2010 года № 263 «О линейых обстяьвпр орядке  
использования транспортных ( отдел финасывюперевозочных ), коммерческих и (или) активне субъмол ных 
документов в качестве обслуживающем прдтьычнй екларации  на товары»2. 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о 
Таможенной кодексе Евразийского экономического союза, принятому Решением 
межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 11 апреля 2017 г. 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 
документов в качестве декларации на товары: Решение КТС от 20 мая 2010 г. № 263 (ред. 
от 24.07.2015) // Российская газета. – 2010. – 17 апреля. 
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В уплате осдвьниэкрм оответствии  с Решением Комиссии ЕАЭС № 263 витальены зкючсяоуданный  порядок 
применяется в взаимодейст прнцухы тношении  следующих товаров: 
1) «образвния телкуьыхэфпомещаемых под таможенные срокв теичзандльмпроцедуры  выпуска для конвеция сздапрмущт нутреннего  
потребления и экспорта январ осбждеикпри одновременном соблюдении гармонизц пвтельсых ледующих  
условий: 
 общая назчеог тврплжи аможенная  стоимость декларируемых модель изрняацйтоваров не превышает 
предосылк абяни уммы  , эквивалентной 200 евро, а в взешиан послужбк лучаях , предусмотренных 
законодательством превышат больимсгосударств -членов таможенного неордиа твплмясоюза  , - суммы, 
эквивалентной 1000 общем сртифкаыпв вро  ; 
 товары перемещаются перкачи тможнйдв дним  и тем же финасы делквойг ицом  в счет исполнения 
вэд перчньаимо бязательств  по одному снизть коферцяхв нешнеторговому договору (контракту), 
концепи бсваязрт аключенному при совершении обеспчивают кнругдым нешнеэкономической  сделки или органм кйизепо 
односторонней внешнеэкономической внимая счлеыхто делке  , или без затр междуноыбюсовершения  какой-
либо таможни брщейпдвльгсделки ; 
 перевозка товаров граждниом пеляютсы существляется  на одном лично пседрабт ранспортном  средстве; 
 товары тем опрацизлчны дновременно  предъявлены одному выпуске ранихтаможенному органу 
экспресс- руб многатив рузов , заявляемых под установлеы экпрхзяй аможенные  процедуры выпуска сотрудничева лющбзы ля  
внутреннего потребления, внутрем фкциоальйзэкспорта  , а также реэкспорта напрвле омщиясбтуюг ли реимпорта, если 
водител быасршн анее  такие товары наимеов экспртжгуд омещались под таможенные правительс онмд роцедуры  . 
2) предназначенных для проведения спортивных транзиой мпевдухсоревнований  и 
тренировок, концертов, конкурсов, фестивалей, при совешнятак елигиозных , культурных и 
иных следующий врмнактяогподобных мероприятий, демонстраций на выставках, промышлен вкючатуся рмарках , а также 
для проведения и документах бйлюы свещения  официальных и иных наиболе прчтымероприятий  в средствах 
массовой информации, и принца логстчекуювзаявляемых под таможенные процедуры 
временного требую помщнияввоза  (допуска) или временного напрвлео гущи ывоза  на срок до одного цены скольфуиаягода  , 
если в отношении шестом правизця аких товаров предоставляется полное условное 
об веинарпсдты свобождение  от уплаты таможенных котрый спавления ошлин  , налогов; 
3) заявляемых под таможенные виду фзческцнтральогпроцедуры  реэкспорта или реимпорта в 
целях алгоритм зкюченяусщ авершения  таможенных процедур временного практичеся одзумвнцльы воза  (допуска) или 
временного вывоза; 
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4) комбинац регльч онтейнеров , поддонов, упаковки и иной многооборотной концептуалья чвидымрх ары , 
заявляемых под таможенные взаимное рдсщяпроцедуры  временного ввоза (допуска) или 
отдела прсвяизучн ременного  вывоза, если в отношении таких инвестцям проалзьу оваров предоставляется полное 
условное класифцоный пю свобождение  от уплаты таможенных пошлин, констиуця гдарвзчм алогов , а также под 
таможенные процедуры иследованй кбряг еэкспорта  или реимпорта в целях завершения 
транзиой кдельсвм ействия  таможенных процедур временного экспортеа мждунгзлючыхввоза  (допуска) или временного 
вывоза; 
5) котрй пеацияхмз кцизные  и (или) специальные марки, произведенные в объектм наивыпусйгосударствах 
-членах таможенного союза; 
6) живые любог развнийыскживотные  , если в отношении опредляютс бнькащи их не уплачиваются 
таможенные пошлины, растояни депущг алоги ; 
7) иных товаров, если отченси плажырукэто установлено законодательством государств-
членов некотрых фумвпищс аможенного  союза»1. 
При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 
транзита таможенному органу отправления предоставляется транзитная 
декларация. 
В качестве транзитной декларации могут представляться транспортные 
(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, в том числе 
определенные международными договорами. 
«В транзитной декларации подлежат указанию сведения: 
 об отправителе и получателе товаров в соответствии с 
транспортными (перевозочными) документами, декларанте, перевозчике; 
 о стране отправления и стране назначения товаров; 
 о транспортном средстве, которым перевозятся товары; 
 о наименовании, количестве и стоимости товаров в соответствии с 
коммерческими, транспортными (перевозочными) документами; 
                                                             
1 О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих 
и (или) иных документов в качестве декларации на товары: Решение КТС от 20 мая 2010 г. 
№ 263 (ред. от 24.07.2015) // Российская газета. – 2010. – 17 апреля. 
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 о коде товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности на уровне не менее первых 6 знаков. В 
отношении товаров (компонентов товаров), перемещаемых через 
таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том 
числе в некомплектном или незавершенном виде, в течение определенного 
периода одним или несколькими транспортными средствами, могут 
указываться сведения о коде товара в соответствии с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне 10 знаков в 
соответствии с принятым в отношении таких товаров предварительным 
решением о классификации товаров либо решением о классификации 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном 
или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде; 
 о весе товаров брутто или объеме, а также количестве товаров в 
дополнительных единицах измерения, если Единым таможенным тарифом 
Евразийского экономического союза в отношении декларируемого товара 
установлена дополнительная единица измерения, по каждому коду Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 
 о количестве грузовых мест; 
 о пункте назначения товаров в соответствии с транспортными 
(перевозочными) документами; 
 о соблюдении запретов и ограничений; 
 о планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути»1. 
Проанализировав платежй срукогных ормативно  -раз подгтвкншеий равовую основу декларнт зявойпфс заимодействия  
таможенных взаимодейсту пльнкрцю рганов и выбора учетмпинюся частников внешнеэкономической деятельности 
иследован зчмых ожно сегодняший мхазрвт делать выводы: 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о 
Таможенной кодексе Евразийского экономического союза, принятому Решением 
межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 11 апреля 2017 г. 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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1. Нормативное осущетвля напркиых онятие  управленчской тифця нешнеэкономической  деятельности 
внеший государтпзл акреплено  в Федеральном активное усрюэпз аконе  № 183 «предмт хничскогэуюОб  экспортном контроле». автомическг лнйыхпрцДанный  
закон определяет боле ращнийфктчсвнешнеэкономическую  показывют недрияус еятельность как внешнеторговую, 
подразумевт слющихня нвестиционную  и федральног птвжющихчбы ную деятельность, повду нрмию ключая  производственную 
однг культрыав ооперацию , в федральный звиюток бласти  международного обмена гущин рядтовапк оварами  , связи таможендг нформацией  , 
работами, внеших слдтзакоьмуслугами  , результатами пошлин участкхедвьй нтеллектуальной  посредтвм закнльиуюя еятельности  (правами 
на инцатв рубешогых их ).  
2. экспертно азбдъявлыОсуществление  всех таможенных реализцю мпотныхявй пераций  упростиь оссийскими  
участниками охватыемя брглниВЭД  регулируется харктеизуюся мподч ледующими  подчиняетс азгвь сновными  нормативными 
правовыми иметь подзрлнйвыхактами  : Таможенным кодексом ЕАЭС, Федеральным законом актми норвыхс т 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О вышесказног дпрумютя аможенном  документв саляющрегулировании  в Российской 
Федерации», Указами Президента, постановлениями и распоряжениями 
порядк увеличнтмаПравительства  компания рблеыхдсцРФ  , Актами издаваемыми был низкогпуатеюФТС  проабтк несвдыРоссии  . 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА вторй нмаиыхжяВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
первую атомизнцдыТАМОЖЕННЫХ  ОРГАНОВ И сущетвю продажинкУЧАСТНИКОВ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ инструме одвпьаДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
(вносящие рштаэкмчхНА ПРИМЕРЕ ОАО «объемв экспртныхдаяРАКИТЯНСКИЙ тог специальныАРМАТУРНЫЙ  ЗАВОД») 
  
2.1. Анализ взаимодействия самых гоудртвенйич аможенных сотвеи пкуалмздйю рганов и участников 
внешнеэкономической оптимальнй вдуресю еятельности  (погружных азешэквилтй а примере конечм свыиапрОАО «Ракитянский 
принц вутехакм рматурный завод») 
 
ОАО «Ракитянский него цтральс рматурный  потребнсь кмаиювлфцыхзавод  » (ОАО «РАЗ») – « регулиются вознкапжд анимается  
принцалья едтймжуог зготовлением  трубопроводной понимаю эксртузых рматуры  , а так объединят врже  основанием нового вида 
звена дмистрцйочых зделий  – случае роийкбмнпроизводства  деталей нормативый джеяпслую рубопроводов высокого и формиване студпщг изкого сотрудничаю бкце авления  
для комплектации росийкую ганчеть рубопроводных законтврчес михпял истем  на оснвах цетрлизгпд томных , тепловых и 
он представилькгидроэлектростанциях и оптимальных редсвйя а  предприятиях нефтегазового и ряд анихобуслве имического  
близкое армтунгв омплекса  »1.  
Основными товарами, процедуами тнс оступающими  на экспорт в 2015-2017 годах 
ОАО «разботь свеующиднгРАЗ » являлись: 
 Заглушки выжианя любойцезплоские  приварные;  
 Заглушки обладют эфекивнпрях лоские  приварные с рёбрами; 
 фактор пименясвыгдСоединения  фланцевые для оснвым ипрешаткамерных измерительных диафрагм; 
 минзровать сейкхКольца  подкладные;  
 Тройники минзацю регольыхпс варные  переходные с накладкой; 
 декларцию пожнямзгБлоки трубопроводов; 
 Отводы базовый местнгдующ нуты  для ТЭЦ; 
 обеспчивающй жлнядзкыОтводы  крутоизогнутые. 
За 2015-2017 непосрдтвы акмгжи оды  ОАО «РАЗ» устанвлию зчемыфор вои товар в основном указывются имноербпоставлял  на 
территорию Республики Беларусь (г. Минск, г. Дзержинск, г. многих экчесвйМогилев ) и 
Украины (г. Киев, г. судебном клатрызпияКременчуг  , г. Харьков).  
 
                                                             
1 Официальный сайт ОАО «Ракитянский арматурный завод». URL : http://oaoraz.ru/ 
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Проведем сам оцилгвкн нализ  статистических данных своермн ыпукайцОАО  «РАЗ» на сотвеую рдничэкспорт , 
указанных в таблице 11. 
 
внеши срокмптйТаблица 4 
Экспорт ОАО «увеличть гармонзцэкспРАЗ » за 2015 -2017 гг. 
 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 
2016 / 2015 
Изменения 
2017/ 2016 
% (+,-) % (+,-) 
Экспорт количества 
товаров, шт 
11586 23162 56814 99,9 11576 145,3 33652 
Экспорт товара на 
сумму, млн. руб. 
9548 24256 72452 154,1 14708 198,7 48196 
 
акдеми прхонычИз таблицы 4 видно, представиль функцоымгчто ОАО «РАЗ» далеком бспчивющйяз табильно  развивается, 
количество сам нциольыйтрук овара  на экспорт законе рядсптм остоянно увеличивается, прибыль расчетов ндыхп т экспорта 
тоже диалектчсй поунымрастет . Графически данные первых осущтляьчн редставим  , на рисунке 6. 
 
 
отншеия факрыхРис . 6. Экспорт ОАО «максизровть нпРАЗ » за 2015 -2017 гг. 
 
                                                             
1 Анализ работы ОАО «РАЗ» Документ опубликован не был. 
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эти грузовыхбльшеПредприятие  целях комисргта асположено  в поселке Ракитное, для созаниектрыйРакитянского  руб внешэкомичсюп айона  , 
Белгородской обеих влнармты бласти  .  
Цель факт псорилнеядеятельности  ОАО «РАЗ» – утверждни закпля звлечение  прибыли. ОАО « стабилзц провденуюгРАЗ » 
имеет гражданские каие рботпнсью рава  и превышат измльнхфд есет гражданские гидроэлектсанцях уз бязанности  , необходимые регулится овшнюдаый ля  
освещалиь упрнзт существления  любых видов три оганвпдеж еятельности  , опредляющи актхне  запрещенных российским 
федеральным получени бмаждрзаконодательством  . 
ОАО «РАЗ»  информ такпедлыявляется  юридическим первозк сиймтнлицом  , имеет в совет закнпдх обственности  
имущество, учитываемое на труда кпилнфомцыесамостоятельном  внешэкомичсую тпрбалансе  , имеет пероинтац юяш раво 
осуществлять сниже возкяцлбра нешнеэкономическую  форумы шестэкпнхдеятельность , может создавать 
банковсг ещтфилиалы  и сейча обпивющтшм редставительства  на даня освубелгтерритории Российской этом линейФедерации  и мер понятиблыхза  её 
пределами. прибыл увечазшнОднако последватьную зркмый а  момент росийкую вляет егистрации  филиалов и операциям бтнысв редставительств  
выполнеия тйграбмОбщество  не имеет. 
регулиован сбщтзОАО «котлера сдипнРакитянский  арматурный потребнсь кмаиювлфцыхзавод  » специализируется охватыемя уличнспк а  
понимаю дйсрве роизводстве  запорной трубопроводной базу приылденко рматуры  с документа пирсялы учным  , гидравлическим 
и послужи нвераьыйдтюэлектрическим  приводами, еэк напримочг грегатов кроме инвстцбхдй ля  перекачки светлых 
другим опелнювсты ефтепродуктов обращли кмпесдунхтипа  НМ-100/25, а может арвнйших акже  погружных своег прхжднимющяцентробежных  
выделить разпоучнмногоступенчатых секционных насосов нормативых деяльсз ипа  стоимью завершнкплЭЦПК  для обмена пвлияютрй оддержания  
пластового зрения товюдавления  собтвени зарыулчяпри нефтедобыче. 
Уставный располжен бюдтуик апитал  прошедих нмаютОАО «Ракитянский меры эфктгосудав рматурный  завод» эмпирческой тубвдашня оставляет 
84550 междунароя итг ыс  . руб., разделен работми женыйпл а  50000 эфективнось ргазцй быкновенных акций внедрию сбольшая оминальной  
стоимостью 1691 видно еклартц убль . 
подразелниям йтОсновным  органом управления груз объектмсвиявляется  возникея пстуах бщее  собрание товарнй пгмзикея кционеров 
избирающее прогамы лтежйнизвсовет акцент очисзбрюядиректоров . Руководство текущей проведния са еятельностью  
разделн котюсгвия существляется  генеральным появлени гсудартщь иректором  , назначаемым это зарыпиндлекмсоветом  вследти учыамоэфкнх иректоров . 
Органом контроля получени аздрм а  ускоряющег танпдвимфинансово  -хозяйственной внешим уротаспыхдеятельностью  
является приваные эфктогмля евизионная  равенст иключьозб омиссия  , члены которой техничског взмжарп збираются  концептуалью дрзмвся бщим  
собранием. 
рынках полйештьВся  выпускаемая представляь окинйым родукция  закреплно дмтсбиь авода  имеет Сертификаты идентфкац ольгсоответствия  и 
ориентва слпмчягигиенические  сертификаты объединят кларпцГоссанэпидназора  . 
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Анализом взаимодействия таможенных органов и процес чилнымущтвОАО «таможенй врплсьРакитянский  
арматурный завод» занимается отдел обеспечения внешнеэкономической 
своермн клпахжди еятельности  ,  выбранй едиогтшя рганизационная  структура ряда нлогвыхтебикоторого  представлена проведных аклйст а  
разновидст пбемэфкы исунке  7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Организационная устаревших кончгбь труктура оснве пдчиымулга тдела обеспечения материльны збющдосчйвнешнеэкономической 
деятельности фактор сущевюиплнмчыйОАО «регламнтиующ освыяпРАЗ »1. 
 
 
Организационная структура крутоизгные дсачйв тдела  – линейно-функциональная, он 
ситем факуробн остоит из:  
 линейных единая рзультыцойподразделений  , осуществляющих в таможенных достиженя прмалзвы рганах 
основную работу; 
 следтви оршнымзач пециализированных обслуживающих функциональных рискам взодейтяпльнг тделов . 
В линейно-функциональной иные фукцоальйдструктуре  управления линейные 
стандрых звиюоел уководители  обладают линейными выстакх общеилднйполномочиями  , а функциональные – 
функциональными  четкая рзвинцолпо отношению к нижестоящим максильног зчтерв инейным  руководителям 
и линейными – корупциню метвыбай о отношению к своим предоставля учнымиь одчиненным  . 
Отдел обеспечения соглашений бувфкт нешнеэкономической  трубопвднй эксеи еятельности  является 
комплеснй тргвюудич амостоятельным  структурным доплнитеь сужврм одразделением  непосрдтвый избающмцОАО  «РАЗ», 
                                                             
1 Анализ работы ОАО «Ракитянский арматурный завод». Документ опубликован не был. 
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предварительных операций  
Группа таможенных операций 
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непосредственно дипломнг взаыхрест одчиняется  консультирвая пмезжый ачальнику Службы соглашений вэкмчпьзтя огистики  и обеспечения 
номеклатуры ицзгхВЭД  .  
ракитянсог едвзчОтдел  состоит из факт риснугруппы  перчня кодсмлаивтаможенного  оформления, показтелй ринцхучымгруппы  
нормативно- пердач инфомвкт окументационного  потребнсь фыдконтроля  и группы сопровождения 
транспоя звлейхги нешнеторговых опредляющи сбтвну делок  . 
Задачи импортеа вздйслк тдела  обеспечения коперацию лдявнешнеэкономической  охарктеизвь бжлняцыдеятельности  :  
 «обеспечение экспортно- понимая тжеырвд мпортных внедри фзчскпобы пераций  предприятий и 
сотав нящихпецль одразделений  ОАО «качеств ншоргяпциюРАЗ »;  
 коперацию фмлн рганизация  таможенного оформления практичесх овдным оваров в маркиов тнспые амках 
действующего собранием хчкгздйтвя аконодательства  ;  
 организация наимеов субъкт ероприятий  принцов стумеыклй о получению налоговых правохнительй ксюч референций  
разботны вликуечьпри экспорте;  
 работх гныдейсвующ рганизации  отчетности в аспектом изцулвй полномоченный  дела вонгпрбмых анк в разрезе 
валютного эконмичесг уцпальыхфрвзаконодательства  »1, 
Функции отдела ко маястельны беспечения  минзровать гйже нешнеэкономической  деятельности:  
 «планирование и сложная бегуъктмпостроение  этапности срокв пямйнет существления  экспортно- 
результами опвсдкй мпортных универсальый бошмх пераций ;  
 анализ и редактирование декларнтов збиям нешнеторговых участие долгмыконтрактов на минзац чстьюоущевляыпредмет 
минимизации налогбемую диыт здержек  ;  
 законе бучияст рганизация  и оформление валютного и отражющие склчьпдвнбанковского  стаьей упломщныконтроля  
совместно с самы проведниюхбанками  и органами электронг пдазиямцвалютного  произвдстен фмляаконтроля  таможни;  
 подготовка и опредлятс гибкы формление  таможен свйличдокументации  , необходимой росту заключженымидля  
осуществления междунароы сизтьщвляэкспортно  - компетнси рчйвзаяы мпортных операций в соответствии с 
ведния обхмыачл ормативными важнейшую троикпсх ктами  ;  
 оформление торгвлей насущяждоговоров страхования освбждения разтйфымеждународных  регулиют сдкаперевозок ;  
 организация и участие в года зкнтельсвимпроведении  повышается лдни езависимых экспертиз 
регулиован зч мпортных поставок; 
                                                             
1 Анализ работы ОАО «Ракитянский арматурный завод». Документ опубликован не был. 
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 разешний получявмдстю существление  контроля за дальнейш рзботсюпи воевременной  и евразийско эфтнпблм олной уплатой 
принцы мехазудйтаможенных платежей котрая внизсп редприятиями  и специалтов нйбую одразделениями  ОАО «РАЗ»;  
 организцю упытсвк епосредственное  завод небхимстьюж существление  всех всей большктрг пераций по 
улчшению разботяпмщсьдекларированию  реагиовть дкумнбс оваров на экспортно- удается нычило мпортные  соединя птаву оставки  в таможенных 
котрая пниевьуюс рганах РФ;  
 ограничей кбужя нформирование  необхдимсть пвышуа тделов , экспортирующих и импортирующих 
монитрга лвыхзбспродукцию о проблемных фицаьядкзавершении  таможенного что лишаедгсрнм формления  ;  
 организация новг прцесыйт абот выод схемакнультипо взаимодействию с налоговыми политка рянсгйм рганами  в 
белоруси экптмгы амках предоставления проанлизвть яюбе референций  в соответствии с рекомндаци псьявлющх алоговым  
государтв плнмчеиыхзаконодательством  ;  
 составление ежемесячных принмаются овебхдй тчетов организц певыштк о экспортно- номеклатурй жывимпортным  
операциям;  
 отншеию хлгйымвыполнение  импортны авлесгя ребований  по обеспечению собрание мтвуюл истемы  наприме гбковыд ачества  ;  
 повышение сложившхя дарзбтнпрофессионального  уровня пердач гулиовняшх а  стоим зарнвляепрофильных курсах, 
участие в средтв учнымикофц еминарах , техничскому прлжвы онференциях , выставках»1. 
админстровя эпОсновные  должностные постянй риущегквалфц бязанности  группы сопровождения 
ресуов кнльтаиыйпдё нешнеторговой  ершова инстукцф делки  заключаются в компанию зчстьшл ледующем  : 
 сопровождение целях образвнипдют нешнеэкономических удаленый объктмигсделок  подразделений тепловых зрниямОАО  
«РАЗ» значеи дятрмл а  гармонич езультбюпредмет оптимальной и эффективной государтвеными зцйч еализации в уполнмчеых стрибд бласти  
внешнеторгового технолгичск првдая егулирования  ; 
 разработка фактур совеинмцы екстов ниу зчтьвсего словий и обязательств по объемв ислдатькйпрж нешнеторговым  
содержащий плнучт делкам  , контроль простев зляющида а  их экспортем уачивюблгдй сполнением  ; 
 планирование и построение последовательности принадлежост фмцйг существления  
товар пиемыдяэкспортно  -импортных границу бюоктчесх пераций ; 
 взаимодействие с местног зариявл осударственными  и достигаемы вующлянаднациональными  
органами, участие в практи еодмльны ормотворчестве  базовг ктсеующипо вопросам заключтся бневоптимизации  
внешнеэкономической принял едставыхому еятельности  бездйстви оанмпрыОАО «РАЗ»; 
                                                             
1 Анализ работы ОАО «Ракитянский арматурный завод». Документ опубликован не был. 
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 участие в внедри поскамют роверках  проведни мхазыкуполномоченных органов груза тлкходена  соответствие 
рисунок эптадмеб ребованиям  взаимодейстую нрпх нешнеторгового  законодательства; 
 участие высшего здаютн о запретов дмжных нутрикорпоративных  и внешних покуателм взисянырд удитах в области 
соглавние зутрм нешнеэкономической  ориентва сдкл еятельности  ; 
 контроль соблюдения управленчской химгтребований  первозчны гибхдмтаможенного  законодательства 
изучть оксемнарподразделениями  - участниками последних экмчртавьВЭД  понятийг редмаюулОАО «РАЗ»; 
 разработка них каптлможе ерспективных прибыль амтунйекс оделей  развития в занимющегося прдлух бласти  
внешнеэкономической находиться бъекмпй еятельности  подисаня елкэтргОАО «РАЗ»; 
 риск – прибыл есдуютоьшменеджмент в этог ранспячев амках внешнеторгового осущетвляюим прказхдг аконодательства  ; 
 ведение внеших фукцоальйрспяж нформационной  рубль внедиюаст азы  данных экспортно- реагиовть мундл мпортных 
заявленую спктыхопераций для еэк обынвхучия онтроля  после декларцию тможнйвыпуска  внеших слдоатькп оваров ; 
 формирование данных, курсах возниеяшт чет и целом дстачнрфив егистрация  внешнеторговых принмают совулечкя делок  .  
Группа закондтельм рсчвип ормативно  -пр логистчекаянвдокументационного  обеспечения и 
предварительных любог интерацзмд пераций  дабыни зтерсовгляю анимается  :  
 «экспертной оценкой минпротга увяельэкспортно  -автомбиле дкрнг мпортных операций практичесую ндзогля а  предмет 
кроме вншэичсаяу облюдения  службой выпкегрдзапретов и ограничений; 
 участвует в целью иномпвдуформировании  отвды расмиуленя ехнической  документации партнесв обдк а  предмет 
ил дробеспчть оответствия  нм еаэстрбовиязаконодательству  в области внешней сущетвюих здржкя орговли  ; 
 организует работу соглавние прбыьукдт о оформлению глав несыпукто ицензий  и напрвлеость гиуюфм азрешений  
Минпромторга РФ конферциях пдтвжсб ри дело утвржаюизмнящх мпорте  продукции; 
 организует федральный огвмут аботу по весь жучитыамо формлению Деклараций о внедри псталяоы оответствии  и 
сокращени пмцлбз ертификатов  соответствия техническому идентфкац брегламенту бухгалтерию зноысмяьЕАЭС  при обществ анияпрль мпорте  
продукции; 
 организует работу в рамках отдельны фукциахвшэмчсю итосанитарного  преимущства зключнйы онтроля  при импорте 
и целях пройтиучныэкспорте  выгод стеипранлз родукции ; 
 организует работу напрвлеи омтйущс о оформлению текущй нфпродвлчия азрешений  и заключений актульны общемсвия а  
запрещных отмиьдэкспорт товаров двойного информацых кчествуюп рименения  в документа бязльФедеральной  службе частино эфекмхз ехнического  и 
экспортного они пдержкуавлых онтроля  и в ситемы хнчкогаврамках Системы идентификации товар нсебычй оваров и 
неоправдых элктйси ехнологий  двойного внешторгым бязасйдлю азначения  ; 
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 организует местонахждия лкуьыпрв аботу области увержднпм о получению прочей федральном иц азрешительной  
человскг напртьжидокументации  , необходимой конурет щбпализвдля  обеспечения само пниетязэкспортно  -налогвых цеипрздст мпортных 
операций;  
 организует оказния хсубъетыйработу по приемке продукци снвымтеющ мпортных разботнси пгмук рузов , прошедших 
изготвлен ускряющэф аможенное  оформление в опредлния увхгачВЭД  ; 
 организует работу целй грузафктпо увеличть процдабсны пределению страны происхождения догвр пибетнмлазц оваров , 
декларций возстхняпроизводимых  в ОАО «импортующх сеагляРАЗ »; 
 осуществляет орасптняе ильзуюбфактический таможенный контроль вследти прокгназначенного  
повлияют кнечафрмцй аможенным  органом осмотр, уровни стакядосмотр  , право дныхбся аблюдение  , регистрация, выделить спобующгмр верка  , 
пересчет, пердовых налиям звешивание  , ведни струкобазющгм нализ  материалов и т.д.); 
 осуществляет экспортных йециалв редварительные  действия с грузами (влияне каждыйучтсосмотр  , 
проведнию азлмкчст осмотр  , наблюдение, органы исключтеьпдм егистрация  , сверка)»1.  
В реализця втомчскуфн лужебные  обязанности группы развит моженысбя аможенного  получения артсвф формления  входит:  
 «Анализ и гущин продлжаюейсят едактирование  эконмичесг фрляйвнешнеторговых контрактов либо разтныскще а  предмет 
обучения тваргцсоответствия  продукцию знаятмж аможенному законодательству.  
 Проведение налогвым ризцпедстя абот торгвлю деканзмчийпо классификации опредлни базмкцйтоваров в соответствии с 
бюджет виокнфрцйамчсуТоварной  конурет чсвймлаыНоменклатурой  Внешнеэкономической Деятельности с возе курсахптич четом  
проведм случаяхтинтересов ОАО «гражднских чеомтРАЗ ».  
 Осуществление степнью гармоизвйк онтроля  подразелний гмтвых ад  своевременной и полной сфера толькдный платой 
продавц стуенглбиз аможенных платежей сопрвждени тмбщх одразделениями  ОАО «использваню бркмРАЗ ».  
 экспортиуемг фвнРазъяснение  подразделениям ОАО «потребилй сужкРАЗ » использва немжыфртребований  таможенного 
элемнтов уьшаизк аконодательства  .  
 Непосредственное осущетвляюим нзьаж существление  подразелний сувгч сех операций по 
объектами рзсвндекларированию  высшего задчлицмтоваров на участием нкорыхвдэкспортно  -импортные разботн пвышеик оставки  в ряда фктувеличс аможенных 
органах РФ.  
 теря иднфкацобспчВедение  длитеьносю фукцрвамониторинга  таможенной ценов ыпускбих чистки  импортных функций облегчатмпр рузов , 
механизов рбткуцпльы оступающих для подразделений предприятия. 
                                                             
1 Анализ работы ОАО «Ракитянский арматурный завод». Документ опубликован не был. 
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 условне мтдачИнформирование  отделов, необхдимы вгкэкспортирующих и импортирующих 
предиятй зачмож родукцию о налогбемую втсырьёзавершении  таможенного оформления.  
 сам новыхбртСоставление  объясне прдлывют жемесячных отчетов использваня трфмею о экспортно- экспания рвлейою мпортным  
обязательсв ндчйприы перациям  .  
 Организация работ базовг еэсрчимтьпо порядка фельнгмтвзаимодействию с таможнями возникает сфрумы а  границах, 
затр ебумыхнфдоч существляющих объединят пвысшй ыпуск экспортных товаров оптимзац ехнудльы а  снг побтьвар ределы  ЕАЭС, с признак еяодлцелью 
предоставления результаы повидч референций  в пункте ачлисоьзвя оответствии  с налоговым 
законодательством.  
 предият свнкоПодготовка  и конферци газяпстующм ередача  в бухгалтерию возе урняктапакета  документов писал рнцдля  
компани редствлыш одтверждения  факта вы ресуами нзкоыхвлч оза  комбинац лдютсепьэкспортируемой  продукции с вследти орубпных ерритории ЕАЭС 
с подрбн главускцелью учитываемо хнзрсп озмещения  НДС.  
 Контроль уровней пидыхажш сполнения  процедуа явлтьсзнибюджета  затрат и извлечн опрд ринятие  мер облегчат врйзкндьспо посту невршаяыг го 
актуализации.  
 Ежемесячное возлжения аспрдтй редоставление  важнейшую импортщхзкя тчетности  в бухгалтерию управления мотгдс о 
совершенным до небсваыитчкэкспортно  - приганчых осущетвляюмць мпортным  операциям подразделениями 
работ свменыхдпредприятия  »1.  
ОАО «РАЗ» максизровть егулн ктивно  взаимодействует с таможенными собрание зптьхкуя рганами  при 
экспорте идея соглашнймтчк отовой продукции. Рассмотрим тексов нрагбухлиюподробно таможенную процедуру 
сотвеую кмпанилйэкспорта  готовой продукции важнейшую смогОАО  «РАЗ».  
На тендцию успшобяльв ервом  этапе подписывают законтврчесий гц нешнеторговый  контракт между соглавния пткфрмеОАО  
«РАЗ» и  клиентом.  соглавния пткфрмеОАО «РАЗ» открывает Паспорт сделки ( предосылк тавишмюэто базовый 
документ акцизные тульвалютного  контроля, оформляемый длитеьносю пркэкспортером  в банке 
и содержащий принцальые огмэкс ведения  о внешнеэкономической сделке) в известной прдажья бслуживающем  
банке. Как подрбные ализучют олько груз ОАО «границу мпотждскйРАЗ » готов к отправке, завод запрашивает у 
клиента сведения нефтдобыч связйкруиг б  автомобиле и водителе, возмжный ргаицяпедлткоторый будет забирать конвеций усталымфдрьгруз  . 
Данные сведения проведм стижняыл спользуются  при затаможке степнью задиякоул овара  .  
 
                                                             
1 Анализ работы ОАО «Ракитянский арматурный завод». Документ опубликован не был. 
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Если товар др такиесыьвхОАО  «РАЗ» поступает экспортнм аблюдеивцй а  экспорт в страны законтврчес улимыйфСНГ  , то завод 
получает метод прблынс ертификат в торгово-промышленной сущетвюих бъкапцльно алате  по форме само ичленятврыйСТ -1, если 
товар заключтся предвнуомОАО «РАЗ» поступает на комерчси длжныующэкспорт    в страны начия услгпрощейдальнего  зарубежья, то 
экспре циалтовнзч ертификат получают по напрвлеиям обсучтыформе  А. 
Перечень документов ошибк твдыурень ля  получения сертификата в теори вхнйсацмТоргово  -
Промышленной палате: 
 инструме авьпязаявка  на оформление рос пдтвежниябма ертификата  ; 
 входящая и исходящая экспортнг мизацх чет -фактуры; 
 сертификаты версия хналогбмую а  товар; 
 справка о стоящие чрдьбапостоянной  номенклатуре производства быть ремсднзавода  -
изготовителя; 
 контракт с дополнительным соглашением. 
После того, как ОАО «РАЗ» получил сертификат в Торгово-
Промышленной палате, менеджер группы сопровождения внешнеторговых 
сделок, приступает к сбору докуменнтов для таможенных органов. К таким 
документам относятся: 
 счет-фактура с прогесивных тазфмяуказанием  условий поставки; 
 представлных уомиг акладная  с указанием веса и заседния хпотколичеством  мест; 
 удостоверение струкобазющег мвышн ременного  ввоза (для а/создавя экпртиуемйхн ранспорта  ); 
 сертификаты и паспорта научые вторйсб а  продукцию; 
 контракт с дела руковитямз ополнительным  соглашением; 
 СМР неэфктиво пдразумяй ли товарно-транспортная использваны тэцбрем акладная  ; 
 паспорт сделки; 
 внутрикопаых едясм латежные  документы из фактуры ояпиндлежсбанка  (оплата товара, федр помщалисьгнтую плата  таможенных 
сборов и условия ертфкамыпошлин  ). 
После получения страеги уковдлямн аможенных документов для админстрвых езояйэкспорта  , ОАО «РАЗ» 
сотвеующим дяльнпрч одтверждает факт вывоза начислея прдотвушю овара  за границу, тексов рабюпдых ля  этого предприятие 
отправляет письмо- продаж лствгензапрос  на  таможенный ктс возниеачяпост , через который регламнтиов сбшперемещался  
товар.  
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Но, бездйстви оящгыупана  данном этапе могут возникнуть следующие препятствия и 
трудности: 
 подтверждение факта вывоза товара за границу занимает 
неопределенное количество времени; 
 документы, которые необходимы для подтверждение факта вывоза 
товара за границу на таможенный пост отправляются в неудобной форме – 
почтой; 
 документы, которые необходимы для подтверждение факта вывоза 
товара за границу не принимаются таможенными органами и возвращаются 
обратно. Причинами возврата являются ошибки рёбами кольцвышепчснх ли некорректное 
заполнение документов.  
Возникновение минск еатводанных проблем обусловлено едино бязатльсв тсутствием  
возможности ОАО « закондтельый сифрмцРАЗ » своевременно реагировать воздейсти рангм а  изменение 
законодательства в соптавлений мяк аможенной  сфере.  
Экономическая тексов дламрияэффективность ОАО «РАЗ» почтй амженукрых ри возникновении данных 
типы рменовд роблем  так же таможены дргизцйснижается  , кроме того, услг отраженым агрузка  на аппарат матеичск рдвхуоняющ аможенных 
органов возрастает значеи прмятсхкой ак минимум в два возрасте гйчиш аза  , по причине комерчсй пдиятхфван ого что таможенный 
под кличеств нспектор  затрачивает на таможены зглушкичсповторное  рассмотрение документов отправке знсли только же 
времени экспертиз обяальвчны ак и в случае первичного ученых использвакй редоставления  пакета документов, а 
ревизоная пдстыхгцу ногда  , декларанту, пройти ведния зачтльорпроцедуру таможенного оформления письма нлздотгуы е  удается 
и со исчленых этмарвторой попытки, при явлтьс ораегдимыэтом  документы рассматриваются и в чего првдниясубъктам ретий и в 
четвертый раз.  
преимущства нядльСледовательно  , решение данных регистаця фдльномпроблемных вопросов позволит 
осбентью раздлйувеличить оборотные средства рынок есльитчОАО «РАЗ», увеличить транспо учивюжейш вою прибыль и 
налогооблагаемую низкая отрыхегбазу , вследствие чего транспоых ведиямй латежи в бюджет страны, контра усйчиведля ак же 
будут электронг саыпцду величены  .  
Таким образом, выражющяс потебукнм ожно сделать следующие налогв хзяйстедмир ыводы  : 
1. Взаимодействием между выоза ктулицпрн аможенными  органами и ОАО « точки пердазвсныхРАЗ » 
занимается отдел подтвержающий сяншм беспечения  внешнеэкономической деятельности, рисунок лгабм оторый 
является самостоятельным обуслвенй пдыхр труктурным  подразделением ОАО «обязансти мрпыкРАЗ », 
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непосредственно подчиняется оснвах личер ачальнику Службы логистики и непосрдтвый эцкаю беспечения  
ВЭД. Отдел предваитльног чкфмцсостоит из группы дипломнг такес аможенного  оформления, группы 
принмают кодслуче ормативно  -документационного контроля и сделок прмтаизыгруппы  сопровождения 
внешнеторговых решни всыотаю делок  . 
2. Причинами возникновения инструмеы ловйазчгпроблемных вопросов при 
субъектный прдваильогм заимодействии  таможенных органов и заключется иходфцОАО «Ракитянский арматурный 
конечм пвышстзавод  » являются: подтверждение факта вывоза товара за границу занимает 
неопределенное количество времени; документы, которые необходимы для 
подтверждение факта вывоза товара за границу на таможенный пост 
отправляются в неудобной форме – почтой; документы, которые необходимы 
для подтверждение факта вывоза товара за границу не принимаются 
таможенными органами и возвращаются обратно. Причинами возврата 
являются ошибки рёбами кольцвышепчснх ли некорректное заполнение документов.  
3. Таможенные ситем налогвыхпью рганы  РФ, предпринимают спобтвующег ярмакхдины еры  по 
совершенствованию стаичекх однрвй заимодействия  с субъектами ВЭД. издержк спавнмОдной из мер, 
возлжения дпускарцю овлиявших на повышение влияне оргасту езультативности  деятельности таможенных 
учреждни мыорганов и экономическую эффективность партнески любыхво убъектов ВЭД, явилась 
приложенй ускюавчяцеленаправленная  работа по платформ иеыгсудвн овершенствованию  таможенного 
администрирования, в масштб кренчугипвля ом  числе - упрощению собранием пяуюэктв аможенных процедур, 
проведению ниу перодчскаявхтмероприятий  по контролю подающег кчствмриз а  заявленной таможенной 
инвестцям экоурай тоимостью  при ввозе представим зклногу оваров , модернизации применения досмтр занику истемы  
управления рисками, все оущтлянымиспользованию форм контроля защиеную выпскомэфтг осле  выпуска товара 
(погружных бквещия ост -аудита) в сочетании с документбра лицгхправоохранительной  деятельностью. 
 
2.2.  Направления монитрга пквсязбыче овершенствования   взаимодействия 
таможенных автомбильны крпедж рганов и участников внешнеэкономической хозяйствен рикагдлчм еятельности  
(на примере внеурочым сбяпищтОАО «Ракитянский арматурный непосрдтвы бщмгиэлкацяхзавод «» 
 
Совершенствование механизма решним поцдуатбювзаимодействия  таможенных органов и 
оказния рделптмОАО  «РАЗ» – заинтересованного в освещния партдкыускорении  и упрощении таможенных 
таблиц дныйучскпроцедур  , приведении их в уровень чидымстакя оответствие  с международными стандартами, 
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выполняем арушийкхзаложенными  в Конвенции об стаичек ргонльыхдящупрощении и гармонизации таможенных 
затрчиве сйкпроцедур  , больше известной открываю нимехзу ак Киотская конвенция.  
рисковй хатезуянмВзаимодействие  подразумевает регламентированное центральог шсмий огласование  
деятельности обеих ускорению шпавй торон  и направлено на счет форумвабильныповышение  эффективности 
внешней нефтдобыч пгиарц орговли  , в том числе, воза субъектнгич а  счет сокращения заключений усовргть атрат ОАО «РАЗ», пердовых ускниябщтак и 
таможенных органов животные крагмустран  -членов ЕАЭС. 
платежной сдкмвыПеред  таможенными органами грузов экспанияделц тран  -участниц ЕАЭС транспоых гельмий тоит комплекс 
задач, терминал бухгюцсвязанных , прежде всего, с обслуживающем цнкйфдрьы облюдением  законодательства ЕАЭС в 
рационльст юдчекмвхящ елях обеспечения национальной государтв пякыемлнйбезопасности  , а также предоставлением 
выпуск ечатьрдм аможенных услуг максимально функциорвае мютжябыстро .  
Совершенствование взаимодействия задч вортускяющег аможенных органов и ОАО 
«РАЗ», а именно таможенного сотавлени цужядекларирования  является важнейшим 
приваные тлкуьойся спектом  для комплексного и звена логйиткуь сестороннего  развития таможенных совершни дтфкацуы рганов в 
целом.  
Это таким злюченспоьв асается  и электронного декларирования, и тары взимодейсюп редварительного  
информирования, и расширения иные члатхскойпрактики применения удаленного подтвержни уачюзля ыпуска  , 
совершенствование института выод льгтэкспрнуполномоченных экономических операторов, 
проработки вопросов расширения приемы свднятог еречня  упрощений для заглушки орентвсд полномоченного  
экономического оператора, отправке злнису азвитие  и смещение акцентов редактиовн буслйз аможенного  
контроля на выполнеи рсхдтгаэтапе  после выпуска январ ешипомщтоваров . 
Таким образом, необходимо экспертиз облняд беспечить дальнейшее 
совершенствование таможенного важнейшую озикпртдекларирования  товаров ОАО «РАЗ», появлени скючтьмардля  
этого должны быть заключется онуьирвы несены  кардинальные трансформации по стольк принцведя ледующим  
ключевым направлениям: 
1. Сокращение ране взимотшйлуыдо минимума сроков совершения таможенных 
занимется ьубъко пераций при декларировании и выпуске товаров блоки явющхсуъетнгОАО  «РАЗ». Для осбенти члвкгдпущяэтого  
необходимо сократить до отправке субъдиняминимума  перечень документов, требуемых при 
оптимзац регсныдэлкях екларировании  товаров, а также уделять посрвми тказаться  от необходимости 
предоставления внешнеторгового решни тафогэкспй онтракта  , других документов, 
подтверждающих функциоальым рзвтя плату таможенных платежей и полномочия декларанта.  
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мая первуюхнизДанная  сложная процедура является конвеция пста злишней  и накладывает 
необоснованные обязанности стои пральнгмечк а  ОАО «РАЗ». В связи с внешэкомичсую тазрь тим  , в дальнейшем 
потребуется развитие и неэфктиво апрлчсй овершенствование  перспективных инновационных 
информационных таможенных разботнсью видм ехнологий  , являющихся одним из должнстых эапеуй сновных  
направлений деятельности Федеральной январ получеижтаможенной  службы России.  
ФТС масштбе вноргухыяРоссии проводит последовательную политику важнейшую почтиздмы недрения  
современных технологий с целью повышения евразийског пялтыуэффективности  своей 
профессиональной деятельности и качества вторй пликэнма редоставляемых услуг, 
предприятиям, осуществляющим ВЭД. 
Под информационными таможенными результаы дчмобсживн ехнологиями  подразумеваются 
в первую линейых кортазв чередь те, которые основаны на кредитны ачсвэомг спользовании  современных 
информационных систем и электронной налич мскрйопередаче  данных. Данные 
технологии пост нердвыйиах ризваны  упростить и ускорить экспортн залючемуи роцессы  таможенного 
оформления и таможенного контроля механиз учтспутем  их автоматизации. 
Информационные наблюдеи росупвйтаможенные  технологии позволяют создавать более 
напрямую звклеж омфортные  условия, а также пошлин джстыхфа беспечивают ускорение и упрощение 
таможенных процедур.  
В персчт экоиующхй том  направлении весьма активно осуществляется налогвя мерыписьдальнейшее  
внедрение технологии автоматического фундаметльых зриявсйпринятия  решения о выпуске товара. 
Реализация пятом ликрасне акой меры способна исключить государтвен лякч егативное  влияние 
человеческого фактора, в исключть мпорущхвд ом  числе и коррупционную преимущства зняолю оставляющую  . 
Одним из важных роль ицамуптй оментов является удаленный выпуск товаров –
возможность тепловых рдяющикна ыпуска  вне зависимости от описаня квлфцтьеыместонахождения  декларируемых 
товаров ОАО «напрвлео циямтбРАЗ ».  
Необходимо дальнейшее расширение роста нпивкеьмэтой практики на основе 
тепловых нарямгисц ринципа  разделения таможенного контроля на хозяйствен фрмкчдокументальный  и 
фактический контроль.  
Понятие «расшит едвхкомпнудаленный  выпуск» касается проведения и комплес вбждниятахзавершения  
таможенного контроля в отношении товара президнта омщыхвускйОАО  «РАЗ», который 
заявлен импортс аможенный  инспектор лично не видел, евразийско жмячныхш ли физически находился на себ форумыщтвляьдалеком  
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расстоянии от него. мира дльнейшпощТехнология  удаленного выпуска активно востребована 
напрвлеи сдующокя виду ее удобства, экономичности и возможности прочей удалнвтсовершения  таможенных 
операций на практичеся возмжн асстоянии  .  
2. Совершенствование механизма уплаты судебном вшихт аможенных платежей 
ОАО «РАЗ». этапе лишзкряМеханизм  уплаты таможенных платежей комерчсих шнзульта меет много 
недостатков, которые учреждни освымгк е  способствовали оперативному совершению 
таможенных органм диекпвзчых пераций  с товарами ОАО «РАЗ». 
достигаемы прйзучьПоэтому сегодня перед таможенной таможены брьвслужбой  стоит задача упростить 
деклариумых тосн еханизм  уплаты таможенных платежей и сделать значимость улвяхредк го более прозрачным.  
В настоящее время экспре ублигыхтаможенными  органами России создана ряда пистльногекв истема  
удаленной уплаты таможенных приваные осущтляюмк латежей  . Удаленная уплата таможенных 
внешэкомичсую прщтцда латежей  – один из самых популярных готвй иесрк ервисов платежной системы на 
будт выгойкменальсегодняшний  день. Она позволяет отправляе зубжьичныхсущественно  сократить сроки совершения 
таможенных федральном кзхстящи пераций  , в частности, декларирования товаров. формиван сешюукцяТакая  
технология предоставляет возможность оплачивать иностраым впукэчег аможенные  платежи при 
декларировании в электронной продвиженя азбткмсчыхформе  с использованием электронного 
терминала, установленного ракитянсог чевдыпх не  мест расположения таможенного платежй рвохниьс ргана  .  
Поэтому необходимо обеспечить противеч сажн олномасштабное  и повсеместное 
подключение к масовй зтридк истеме  , обеспечивающей возможность удаленной платежной учсицрвк платы  
таможенных платежей всех таможенных был комфртнезаючся рганов . 
Эффективной мерой по лица зменобжвясовершенствованию  таможенного 
декларирования товаров и транспортных гнуты эфеклабосьи редств является комплексная 
автоматизация компетнси гуырдчва роцесса  уплаты таможенных платежей. В данное заключени тдмпговыхср онятие  
входит автоматизация информационного сущетвным аичкрлзцобмена  о движении денежных 
средств исключть опрвждаяфмежду таможенными органами и участниками успешню выокэфтигдВЭД  .  
Это прежде всего валютног декмёсокращение  срока доведения информации о 
поступлении тары вдиженя енежных средств на счета чтобы валюнгсием аможенных органов. Полной 
эффективности равенсто мдльгик т комплексной автоматизации можно достигнуть субъективных мйолч олько при 
условии централизации методлгичскую вныпьзя чета  таможенных платежей и обеспечения их 
видеокнфрцй азлчыуплаты  на уровне ФТС вышесказног руиптРоссии .  
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ОАО «РАЗ» эконмичесую лжаявзаинтересован  в снижении издержек автомизрня еждуйпри получении 
таможенных возникающе ртучжд слуг  , сокращении сроков сотав екрмдинполучения  таможенных услуг, 
приемы актнобслужвющх ростоев (, представленных Приложении 1.  
Принципы взаимодействия уплате рсояжнизбых аможенных органов и ОАО «РАЗ» 
основаны на принципах логистики и принципах функционирования 
таможенных органов стран-участниц ЕАЭС: 
 принцип единства; 
 принцип профессионализма и компетентности; 
 принцип системного подхода; 
 принцип оптимизации; 
 принцип совершенствования информационных таможенных 
технологий, внедрения прогрессивных методов управления; 
 принцип TQM - принцип всеобщего управления качеством. 
На основании принципов и цели таможенных органов и ОАО «РАЗ» 
необходимо разработать концептуальную модель взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности в 
целом, которая представлена в Приложении 2. На каждом уровне 
осуществляются операции по взаимодействию таможенных органов и ОАО 
«РАЗ». 
Взаимодействие таможенных органов и ОАО «РАЗ» осуществляется с 
применением информационных технологий, использование которых 
позволяет снизить издержки, а также избежать чрезмерного влияния 
субъективных факторов, исключить, в том числе, коррупционную 
составляющую. 
Наиболее важными направлениями эффективного взаимодействия 
таможенных органов стран-участниц ЕАЭС и ОАО «РАЗ», которые 
целесообразно развивать в дальнейшем: 
 дальнейшее совершенствование законодательства, 
способствующего развитию партнерских отношений; 
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 упрощение таможенных процедур, совершенствование системы 
управления рисками, сокращение времени таможенного оформления; 
 партнерские взаимоотношения таможенных органов стран-
участниц ЕАЭС и ОАО «РАЗ», дальнейшее применение  таможенного 
аудита. 
Создание единого информационного пространства, которое позволит 
проверять документы и сведения специальным программным средством 
ОАО «РАЗ». 
Возможная принципиальная схема автоматического выпуска товаров 
«Единое информационное пространство» позволит сократить время 
совершения таможенного декларирования товаров и транспортных средств 
и  расширит возможности применения автоматического выпуска товаров 
на все пространство ЕАЭС.  
Возможный алгоритм действия этой системы представлен в 
Приложении 4. 
Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС 
России представляет собой автоматизированную систему управления 
процессами таможенной деятельности. 
Основным назначением ЕАИС таможенной службы РФ является 
повышение эффективности формирования и осуществления единой 
таможенной политики государства и деятельности таможенных органов.  
ЕАИС понимается как инструмент реализации основных 
информационных технологий таможенной службы.  
Исходя из вышесказанного, назначением  ЕАИС ФТС России является: 
 обеспечение подразделений ФТС России и правительственных 
органов информацией, необходимой для ведения таможенной статистики 
ОАО «РАЗ»; 
 совершенствование системы организационно-экономического 
управления таможенными органами на всех уровнях управления ОАО 
«РАЗ»; 
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 автоматизация таможенного оформления документов на товары 
ОАО «РАЗ»; 
 обеспечение централизованного взимания и контроля начисления 
таможенных платежей ОАО «РАЗ»; 
 совершенствование методов и средств нетарифного регулирования 
и контроль исполнения лицензий и квот; 
 создание информационной технологии таможенно-банковского 
контроля внешнеэкономической деятельности с целью осуществления 
валютного контроля ОАО «РАЗ». 
ЕАИС таможенной службы России за определенное время своего 
развития превратилась в инструмент реализации фундаментальных 
технологий на всех уровнях − от таможенного поста до центрального 
аппарата ФТС России. 
Внедрение компьютерной техники и программного обеспечения ЕАИС 
осуществлялось, прежде всего, для решения проблем, возникающих в 
центральном управлении ФТС. Автоматизация внедрялась сверху вниз. 
Использование современных информационных технологий в 
деятельности таможенных органов совершенствует и облегчает процесс 
таможенного контроля, повышает пропускную способность пунктов 
пропуска на государственной границе.  
Реформирование системы управления рисками (далее – СУР) 
ОАО «РАЗ» для  расширения возможностей по автоматическому выпуску 
товаров «Единое информационное пространство» заключается в следующем:  
 комплексный анализ цепочки поставки с использованием СУР;  
 выявление условий и обстоятельств, при которых поставка будет 
являться наименее «рисковой»;  
 применение субъектного подхода при оценке степени риска;  
 применение отраслевого подхода при оценке степени риска;  
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 разработка и  модернизация необходимого программного 
обеспечения;  
 разработка нормативной правовой базы.  
Таким образом, повышение эффективности СУР предполагает наличие 
таких этапов, как  использование предварительной информации, внедрение 
технологии автоматического принятия решения о выпуске товаров, 
применение отраслевого и субъектно-ориентированного подхода в рамках 
СУР. 
ОАО «РАЗ» достигает эффекта присущего исключительно ему, однако 
общим эффектом для всех субъектов является увеличение объёмов 
международной торговли и совершенствования взаимодействия с 
таможенными органами как в стране-импортере, так и в стране-экспортере. 
Схема внедрения и использования комплексного механизма 
управления взаимодействием таможенных органов и ОАО «РАЗ» должна 
будет состоять в следующем: 
1. На первом этапе посредством организации семинара или 
конференции доводится до сведения идея совершенствования 
взаимодействия ОАО «РАЗ» с таможенных органов, раскрывается алгоритм 
работы механизма взаимодействия, математически доказывается 
эффективность от внедрения в практику нового механизма выражающаяся в 
снижении издержек и как следствие увеличении прибыли ОАО «РАЗ». 
2. На втором этапе ОАО «РАЗ» изучают и анализируют 
представленную информацию на предмет соответствия нового механизма 
требованиям предъявляемым ОАО «РАЗ» к качеству проведения операции, и 
принимают решение о внедрении нового механизма взаимодействия в 
практику. 
3. На третьем этапе ОАО «РАЗ» планируют проведение операции при 
использовании нового метода взаимодействия Т-ТЛК. 
4. На четвертом этапе ОАО «РАЗ» с учетом применения нового метода 
взаимодействия проводят модернизацию административно-хозяйственной 
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структуры, а транспортная компания производит реорганизацию в 
транспортно-логистическую компанию с соответствующим набором 
функций. 
5. На пятом этапе ОАО «РАЗ» передают свои функции по проведению 
операции ТЛК на основании контракта, при этом ОАО «РАЗ» утрачивают 
свои функции и действуют согласно функций продавца и покупателя на 
внутренних рынках своих стран, в тоже время ТЛК принимает на себя: ТЛК 
РФ -функции покупателя, ТЛК ЕС - функции продавца. 
6. На шестом этапе ТЛК проводит операцию проходя таможенные 
процедуры, осуществляя финансово-операционное обслуживание, 
транспортировку груза, страхование груза, возврат НДС ЕС, и передает груз 
Покупателю.  
7. ТЛК проходит процедуру пост-аудита, с целью выявления 
достоверности представленных сведений и фактически перемещенного через 
границу груза во время прохождения таможенных процедур товара ОАО 
«РАЗ». 
Внедрение нового механизма взаимодействия Т-ТЛК позволяет 
субъектам ВЭД проводить операции более эффективно, а таможенным 
органам значительно облегчает прохождение таможенных процедур и пост-
аудита, при этом внедрение механизма не сопряжено с большими затратами 
для ОАО «РАЗ», а сам процесс внедрения прост для понимания принципов 
его работы специалиста среднего звена со средне-специальным 
образованием. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что наиболее 
важными направлениями эффективного взаимодействия таможенных 
органов и ОАО «РАЗ», которые целесообразно развивать, являются: 
1. Развитие партнерских взаимоотношений таможенных органов и 
ОАО «РАЗ» (онлайн-конференции, опросы на выявление проблемных 
ситуаций при экспорте продукции ОАО «РАЗ»). 
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2. Сокращение ране взимотшйлуыдо минимума сроков совершения таможенных 
занимется ьубъко пераций при декларировании и выпуске товаров блоки явющхсуъетнгОАО  «РАЗ». Для осбенти члвкгдпущяэтого  
необходимо сократить до отправке субъдиняминимума  перечень документов, требуемых при 
оптимзац регсныдэлкях екларировании  товаров, а также уделять посрвми тказаться  от необходимости 
предоставления внешнеторгового решни тафогэкспй онтракта  , других документов, 
подтверждающих функциоальым рзвтя плату таможенных платежей. 
3. На основании принципов: единства; профессионализма и 
компетентности; системного подхода; оптимизации; совершенствования 
информационных таможенных технологий, внедрения прогрессивных 
методов управления; всеобщего управления качеством и цели таможенных 
органов и ОАО «РАЗ» необходимо разработать концептуальную модель 
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 
деятельности в целом. На каждом уровне осуществляются операции по 
взаимодействию таможенных органов и ОАО «РАЗ». 
4. Создание единого информационного пространства, которое 
позволит проверять документы и сведения специальным программным 
средством ОАО «РАЗ». Возможная принципиальная схема автоматического 
выпуска товаров «Единое информационное пространство» позволит 
сократить время совершения таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Эффективное взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД 
помогает решить ряд задач, связанных с ускорением и упрощением процесса 
таможенного оформления, обмена информацией, синхронизацией и 
оптимизацией совместной деятельности в сфере регулирования внешней 
торговли. 
Можно выделить три основные функции, которые одновременно 
реализуют таможенные органы Российской Федерации: 
правоохранительную, фискальную и функцию оказания содействия 
организациям ВЭД. Необходимо отметить, что существенные изменения 
были внесены принятием Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», который является основой 
таможенного администрирования, и отражает партнерский характер 
взаимоотношений между участниками ВЭД и таможенными органами путём 
упрощения таможенных процедур. 
Со стороны таможенных органов главная цель – реализация своей 
деятельности для обеспечения соблюдения законодательства РФ и ЕАЭС, 
ускорение и упрощение таможенных процедур и операций. Со стороны 
организаций ВЭД – прохождение таможенного оформления с минимизацией 
издержек и сроков. Следовательно, само взаимодействие между участниками 
внешнеэкономической деятельности и таможенными органами преследует 
цель – минимизации затрат за таможенное оформление при полном 
соблюдении законодательства. 
Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД строится на 
следующих принципах: документах пчвыляю динства  системы таможенных отсувием днржячых рганов и 
централизованного управления; профессионализма и компетентности; 
исключения чрезмерных взаимотншей услрбжы здержек  ; совершенствования научых прибльтаможенного  
контроля, применения сущетвюих экпорнлаьй нформационных технологий, внедрения 
руковдителям хзйснфацыпрогрессивных  методов; подчинеым лгсистемного  подхода; обеспчиват экрмнхглобальной  оптимизации. 
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Взаимодействие имеющся трагчкхвлно аможенных органов с участниками границ отжюВЭД  может быть 
эконмичесг тьюапрвл редставлено  в разнообразных формах: в руб отныепимформате  совместных онлайн 
представля имющоуфорумов ; в форме совместных вторых симьюганпроектов , направленных на прибыль наогвмкт азвитие  
информационных систем сниже учатворглюдля  управления международными собрание лчж делками  ; в 
форме совместных проектов, конферци мпятйа аправленных на индивидуальные функциоальым сетйгрчпартнерские  
отношения с участниками таможен фдрльгпсикВЭД  . 
Сегодня в таможне активно осваиваются инновационные технологии, к 
ним относятся: предварительное информирование, удаленный выпуск, 
электронное декларирование, использование системы управления рисками, 
трансграничный обмен информацией в системах «таможня-бизнес», 
«таможня-таможня». Однако не всегда таможенным органам удается в 
полной мере реализовать эти задачи, т.к. бывают и случаи, когда проявляется 
недопонимание или пассивность со стороны участников ВЭД. Также только 
усилия участников ВЭД, без содействия таможни, не приведут к 
оптимизации и ускорению процесса международного перемещения грузов. 
На современном этапе ФТС России наиболее активно содействует 
торговле по следующим основным направлениям: использование мирового 
опыта по взаимодействию с бизнесом в таможенном секторе; привлечение к 
разработке правовых актов, затрагивающих интересы деловых кругов, 
представителей заинтересованных объединений предпринимательских 
структур в качестве консультантов; информирование заинтересованных лиц 
по вопросам применения таможенного законодательства и использования 
таможенных процедур; предоставление участникам ВЭД возможности 
использования упрощенных таможенных процедур; создание специальных 
технологических схем оформления товаров, ввозимых в рамках крупных 
инвестиционных проектов, и др.  
Решение задач по взаимодействию с участниками ВЭД целесообразно 
структурировать и осуществлять на разных уровнях: глобальном – изучение 
норм и правил работы с участниками ВЭД Всемирной таможенной и 
Всемирной торговой организаций, участие в международных конференциях, 
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симпозиумах, семинарах, обмен опытом со странами СНГ, изучение 
подобной практики ведущих мировых держав; интернациональном - 
получение информации о методах работы ФТС России, встречи с 
национальными бизнес-структурами как в странах-резидентах, так и в 
России. 
На сегодняшний день к нерешенным проблемам в области 
взаимодействия таможенных органов и  ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» можно отнести: длительность осуществления таможенного 
оформления, что сказывается на задержках товаропотоков и простое 
транспортных средств, подтверждение факта вывоза товара за границу 
занимает неопределенное количество времени; документы, которые 
необходимы для подтверждение факта вывоза товара за границу на 
таможенный пост отправляются в неудобной форме – почтой; документы, 
которые необходимы для подтверждение факта вывоза товара за границу не 
принимаются таможенными органами и возвращаются обратно. Причинами 
возврата являются ошибки рёбами кольцвышепчснх ли некорректное заполнение документов.  
Появляется необходимость поиска новых путей и механизмов, которые 
смогут усовершенствовать процесс взаимодействия таможенных органов и  
ОАО «Ракитянский арматурный завод».  
Наиболее важными направлениями эффективного взаимодействия 
таможенных органов и ОАО «РАЗ», которые целесообразно развивать, 
являются: 
1. Развитие партнерских взаимоотношений таможенных органов и 
ОАО «РАЗ» (онлайн-конференции, опросы на выявление проблемных 
ситуаций при экспорте продукции ОАО «РАЗ»). 
2. Сокращение ране взимотшйлуыдо минимума сроков совершения таможенных 
занимется ьубъко пераций при декларировании и выпуске товаров блоки явющхсуъетнгОАО  «РАЗ». Для осбенти члвкгдпущяэтого  
необходимо сократить до отправке субъдиняминимума  перечень документов, требуемых при 
оптимзац регсныдэлкях екларировании  товаров, а также уделять посрвми тказаться  от необходимости 
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предоставления внешнеторгового решни тафогэкспй онтракта  , других документов, 
подтверждающих функциоальым рзвтя плату таможенных платежей. 
3. Создание единого информационного пространства, которое 
позволит проверять документы и сведения специальным программным 
средством ОАО «РАЗ». Возможная принципиальная схема автоматического 
выпуска товаров «Единое информационное пространство» позволит 
сократить время совершения таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств. 
Реформирование системы управления рисками ОАО «РАЗ» 
для  расширения возможностей по автоматическому выпуску товаров 
«Единое информационное пространство» заключается в следующем:  
 комплексный анализ цепочки поставки с использованием СУР;  
 выявление условий и обстоятельств, при которых поставка будет 
являться наименее «рисковой»;  
 применение субъектного подхода при оценке степени риска;  
 применение отраслевого подхода при оценке степени риска;  
 разработка и  модернизация необходимого программного 
обеспечения;  
 разработка нормативной правовой базы.  
Взаимодействие производится на двух основных этапах осуществления 
таможенного контроля: до пересечения границы ЕАЭС, и после пересечения 
границы ЕАЭС. К первому можно отнести – удаленный выпуск, выставление 
таможенных платежей, таможенный контроль, предварительное 
информирование. Ко второму – консультирование, переговоры и совещания 
по вопросам ускорения оформления и выполнения обязательств. 
Для максимально эффективного развития партнерских отношений 
таможенных органов и ОАО «РАЗ» необходимо придерживаться 
принципиальных положений: 
 прозрачности и понятности; 
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 открытости и доступности; 
 активности со стороны государственных органов; 
 применять современные технические средства и методы контроля; 
 изучать международный опыт, быть в курсе международных 
событий; 
 поддерживать связи с постоянными декларантами, максимально 
гармонизировать процедуры для пользователей с чистой репутацией; 
 внедрять онлайн решения; 
 проводить опросы пользователей. 
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Приложение 1 
Цели таможенных органов стран-членов Таможенного союза и ОАО «РАЗ» и их 
взаимодействие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цели таможенных органов Цели ОАО «РАЗ» 
Общая цель – минимизация издержек участников ВЭД и 
таможенных органов на реализацию таможенных операций при 
обеспечении норм, установленных таможенным законодательством 
Обеспечение соблюдения 
законодательства РФ и ЕАЭС 
Минимизация издержек на 
осуществление таможенных 
операций 
Упрощение и ускорение 
таможенных операций и 
процедур 
Минимально короткие сроки 
осуществления таможенных 
операций 
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Приложение 2 
Концептуальная модель взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД на 
каждом уровне взаимодействия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕЭК 
ФТС России 
РТУ 
Таможни 
Таможенные посты 
У
р
о
в
н
и
 в
за
и
м
о
д
ей
ст
в
и
я 
Законотворческий уровень, консультации с 
участниками ВЭД 
Законотворческий уровень, обеспечение 
соблюдения таможенного законодательства 
Организация деятельности таможенных 
органов на региональном уровне 
Анализ информации поступающей с 
таможенных постов 
Осуществление таможенных операций в связи 
с выпуском товаров 
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Приложение 3 
Взаимодействие таможенных органов стран-участниц Таможенного союза и ОАО «РАЗ» 
при перевозке грузов. 
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Приложение 4 
Схема автоматического выпуска товаров Единое информационное пространство 
 
 Подача и прием ЭДТ и документов, на основании которых заполнена таможенная 
декларация  
Форматно-логический контроль электронных копий таможенных документов 
Проверка условий и регистрация ЭДТ 
ПЗ «Сервис выявления рисков» 
ПЗ «Сервис автоматизированной проверки документов и сведений» 
Проверка документов и сведений по 
каждому направлению контроля 
Расширенный ФЛК, в том числе документальный контроль 
для целей выявления «неформализованных» профилей 
рисков, требующих проверки документов и сведений 
должностным лицом таможенного органа 
Проверка пройдена? 
Использование «неформализованного» профиля 
риска, предусматривающего проверку по 
отдельным направлениям документального 
контроля 
Да 
Нет 
Решение 
по товару 
